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著書である『水滸伝と日本人』（東京：大修館書店 1991 年 2 月）と『水滸伝の世界』（東










『三国志』の代表的な研究は、雑喉潤『三国志と日本人』（東京：講談社 2002 年 12 月）

















































































































  小説は、なにより、物語りのおもしろさがなくてはならない。 
  この面白さは、三国志物語は満たして呉れるであらうだが、それだけでいいのであら
うか？ 
  生きた目で生きた書を読め！と言はれる。 
  この言葉を、私は読者諸君に求めたいのである。 
  読書に於て何より大事なことは、その精神を読むことだ。 
  この三傑の忠勇義烈を見落とすことはあつてはならぬ。 
  劉備、張飛、関羽三人の性格は、それぞれに於て異なつてゐながら、しかも、一筋の
もので飽くまで強く結ばれてゐることを見逃してはならぬ。 
  偉い人を人は神様にしたがるものである。 
  だが、この三人が、如何に吾々に近い人間であるかを見よう。 
  間違ひを繰返しながら、この三人は、しかし強く結ばれてゐる。発展もしている。 
  吾々も間違ひはやらう。 
  だが、問題は誠実の問題である。 
  誠実さへあれば、間違つて改むるに憚るところなければ、何事かならざぬである。 
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サブタイトルの一つとした43。そして 1937年 1月 15日に発行された第 19号から、「地方版」
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第五節  楊逵『三国志物語』の特徴 
 
楊逵『三国志物語』は 4 巻を出版し、原作の最初から第 23 回半ばまでを改作した。第 4
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は、終戦直後の 1945 年 10 月に楊逵が編集した『一陽週報』に加筆して掲載した。そのあ
とは、楊逵が自ら中国語に翻訳し、そして内容を少し改訂してからまた『民衆日報』に掲
載した。『一陽週報』版のあとがきに刊行の経緯についてこのように述べている。 
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『 三 国 演 義 』 原
文 
建 寧 二 年 四 月 望 日 ， 帝 御 溫 德 殿 ， 方 陞 座 ， 殿 角 狂 風 驟 起 ， 只 見 一 條
大 青 蛇 ， 從 梁 上 飛 將 下 來 ， 蟠 於 椅 上 。 帝 驚 倒 ， 左 右 急 救 入 宮 ， 百 官 俱
奔 避 。 須 臾 ， 蛇 不 見 了 。 忽 然 大 雷 大 雨 ， 加 以 冰 雹 ， 落 到 半 夜 方 止 ， 壞
卻 房 屋 無 數 。 建 寧 四 年 二 月 ， 洛 陽 地 震 ； 又 海 水 氾 溢 ， 沿 海 居 民 ， 盡 被
大 浪 捲 入 海 中 。 光 和 元 年 ， 雌 雞 化 雄 。 六 月 朔 ， 黑 氣 十 餘 丈 ， 飛 入 溫 德
殿 中 。 秋 七 月 ， 有 虹 現 於 玉 堂 ； 五 原 山 岸 ， 皆 盡 崩 裂 。 種 種 不 祥 ， 非 止
一 端 。 帝 下 詔 問 群 臣 以 災 異 之 由 ， 議 郎 蔡 邕 上 疏 ， 以 為 蜺 墮 雞 化 ， 乃 婦
寺 干 政 之 所 致 ， 言 頗 切 直 。  
楊 逵 『 三 国 志 物
語 』 1943 年 、
盛 興 出 版 部 
建 寧 二 年 四 月 十 五 日
け ん ね い に ね ん し ぐ わ つ じ う ご に ち
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つ う れ つ
な る も の で あ つ た 。 
湖 南 文 山 著 
『 通 俗 三 国 志 』
1926 年 、 、 有 朋













に 出 御 な り て 、 已
す で
に 御 座 に 着
つ
か ん と
し 玉 ふ 時 、 俄
に は か
に 殿 角
で ん か く
よ り 狂 風 起
き ょ う ふ う お こ
り て 其 長 二 十 余 丈 の 青 蛇
せ い じ ゃ
、 梁
う つ ば り
の
上 よ り 飛 下
と び く だ
り て 、 椅 子
い す
の 上 に 蟠
わ だ か ま
り け れ ば 、 帝 大 に 驚
お ど ろ
き 玉 ひ 、 地 の
上 に 昏 倒
こ ん た う
し 玉 ふ 。 殿
で ん
中 の 騒 動 斜
さ う ど う な な
め な ら ず 、 百 官 み な 上 を 下 へ 反
か え
し て 、
武 士 を 召
め し
て こ れ を 拽
ひ き




が 如 く 失
う
せ て 、 雷




を 天 地 を 砕
く だ く
が ご と く 、 雹
あ ら れ
ま じ り の 大 雨 、 夜 半 に 至 つ て 静
し づ
ま り 、 洛
















か な と 怪
あ や し
む 所 に 、 同 じ き 四 年 の 二 月 に 、 洛 陽 夥
お び た だ
し く 地 震
じ し ん
し て 、 禁
き ん
門 省 垣
せ い え ん
こ と ご と く 倒
た を




て 、 登 莱




か き 国 は 、 人 家
か




れ て 、 百 姓 死 す る 者 数 を 知 ら ず 、 是 直 事
に あ ら ず と て 、 改
か い
元 あ り て 熹
き
平 五 年 又 改
あ ら た
め て 光 和 と 号
が う
す 、 諸 処
し ょ し ょ
に 怪 異
け い
の 事 あ り て 、 雌 鶏 化
し け い け
し て 雄
い う
と な る 、 六 月 朔 日 、 十 余 丈 の 黒 気
こ く き
地 よ り 起
お こ
り






に 入 る 。 秋 七 月 玉 堂
ぎ ょ く だ う
の 内 に 虹 あ ら は れ て 、 五 原 山
ご げ ん ざ ん
の
岸 こ と ご と く 崩
く づ
る 。 其 外 種 々
い ろ い ろ
の 怪
あ や し き
こ と も 、 数 を 知 ら ず 起
お こ
り け れ ば 、
是 ま こ と に 一 人 の 慎
つ つ し み
天 下 の 大 事 な ら ん と て 、 勅
ち ょ く
し て 群 臣
ぐ ん し ん
を 金 商
き ん し や う
門 に 集 め 、 災





を 問 玉 ふ 、 時 に 光 録
く わ う ろ く
太 夫 楊 賜
や う し
、 議 郎 蔡 邕




を 上 で 申 し け る は 、 近 年 打 続
き ん ね ん う ち つ づ
き 怪 異
け い
の 事 共 起
お こ
り 候 は 、 皆 是 亡 国










し て 君 臣 を 戒
い ま し め
玉 ふ 、 古 よ り 天
子 見 怪 則 修 徳 と 云 へ り 、 今 内 官 漫
な い か ん み だ り
に 権 を 執
と り
て 、 天 下 の 禍








玉 は ば 、 天 災 自
さ い お の ず か
ら 消 す べ し と 。 蜺 墜
げ い お
ち 鶏 化
け い く わ





に 預 る に 因 れ り と て 、 そ の 言 、 極 め て 切 直
せ つ ち ょ く
な り け れ ば 。 
久 保 天 随 訳 補 
『 新 訳 演 義 三
国 志 』 、 1912














し ゅ つ ぎ ょ
あ り て 、 す で に 玉 座




む と し 給 ふ と き 、 に は か に 、 殿 角





吹 き 起 り 、 一 条 の 大 な る
青 蛇
せ い じ ゃ
、 梁
う つ ば り
の 上 よ り 飛 び 下 り て 、 椅
い す
の 上 に 蟠
わ だ か ま
り け れ ば 、 帝 、 大 に 驚
お ど ろ
い て 、 忽 ち 地 の 上 に 昏 倒
こ ん た う
し 給 ふ 。 左 右
さ い う




ら せ て 、 室 に
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入 る に 、 殿 中 の 騒 動
そ う だ う
、 一 方
ひ と か た




く る に 、 し ば ら く し て
蛇 が 掻
か
き 消 す が 如 く 失
う
せ 、 忽 然
こ つ ぜ ん
と し て 、 雹
あ ら れ
ま じ り の 大 雷 雨
だ い ら い う
を 降 ら し 、
夜 半
や は ん
に 至 つ て 、 わ づ か に 止 み し が 、 民 家 を 壊
こ は
し 破 る こ と 算
ざ ん







み し に 、 同 じ き 四 年 の 二 月 に 、 洛 陽
ら く よ う
の 地 、 お お い
に 震
ふ る
ひ 、 海 水 溢
あ ふ
れ 湧 き 、 沿 海
え ん か い
の 居 民
き ょ み ん
は 、 尽 く 大 浪
お ほ な み
の 為 に 海 中 に 捲
ま
き
こ ま れ て 、 死 す る も の 、 そ の 数
か ず








化 し て 雄
ゆ う
と な り し 事 あ り 、 六 月 朔 日
つ い た ち
、 十 余 丈 の 黒 気
こ く き






に 入 り 。
秋 七 月 、
あ き ７ が つ
玉 堂
ぎ ょ く だ う
の 内 に 虹
に ぢ
あ ら は れ 、 五 原 山
ご げ ん ざ ん
の 岸
き し
、 悉 く 崩
く づ
れ 、 そ の 外 様 々
さ ま ざ ま
の 怪
あ や し
き 事 ど も 、 相 継
あ ひ つ
い で 起 り け れ ば 、 天 子 、 乃 ち 詔
み こ と の り
を 下 し て 、 災
異 の 由
ゆ え よ し
を 群 臣
ぐ ん し ん
に 問 ひ 給 ふ に 、 議 郎 蔡 邕
ぎ ら う さ い よ う
、 上 疎
じ ゃ う そ
し て 申 し け る は 、 蜺 墜
げ い お
ち 鶏 化
け い く わ




に 預 る に 因
よ
れ り と て 、 そ の 言 、 極 め て 切 直
せ つ ち ょ く
な り け れ ば 。 
村 上 知 行 著 
『 三 国 志 物
語 』 、1939 年 、























し ゅ つ ぎ ょ









い っ か く
か ら 狂 風









か ら 一 条








お り て 、 玉 座











も な く 消
き
え た が 、 す る
と 今 度
こ ん ど
は 大 雷 雨




































に は 洛 陽
ら く や う
に 地 震
ぢ し ん
が あ り 、 海 水 氾 溢
か い す い は ん い つ
し て 沿 海 地 方
え ん か い ち は う
の 居 住 民
き ょ ぢ う み ん
の 大 多 数
だ い た す う
が
海 中
か い ち う
の 攫
さ ら
は れ た 。 種 々
し ゅ じ ゅ
の 不 祥 事









し た 。 
議 郎
ぎ ら う






ふ 枢 密 顧 問
す う み つ こ も ん
と い う や う な 役 目
や く め
の 蔡 邕
さ い よ う
が 災
異 の 由 来 に 関 し 『 宦 官
く わ ん ぐ わ ん
ど も が 政 事
ま つ り ご と
に 干 渉
か ん せ ふ
せ る 祟
た た
り で あ る 』 と
上 奏
じ や う そ う


























『 三 国 演 義 』 原
文 
張 寶 馬 上 就 披 髮 仗 劍 ， 作 起 妖 法 。 只 見 風 雷 大 作 ， 一 股 黑 氣 ， 從 天 而
降 ： 黑 氣 中 似 有 無 限 人 馬 殺 來 。 玄 德 連 忙 回 軍 ， 軍 中 大 亂 ， 敗 陣 而 歸 ，
與 朱 儁 計 議 。 儁 曰 ： 「 彼 用 妖 術 ， 我 來 日 可 宰 豬 羊 狗 血 ， 令 軍 士 伏 於 山 頭 ；
候 賊 趕 來 ， 從 高 坡 上 潑 之 ， 其 法 可 解 。 」 玄 德 聽 令 ， 撥 關 公 、 張 飛 各 引
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軍 一 千 ， 伏 於 山 後 高 崗 之 上 ， 盛 豬 羊 狗 血 並 穢 物 準 備 。 次 日 ， 張 寶 搖 旗
擂 鼓 ， 引 軍 搦 戰 ， 玄 德 出 迎 。 交 鋒 之 際 ， 張 寶 作 法 ， 風 雷 大 作 ， 飛 沙 走
石 ， 黑 氣 漫 天 ， 滾 滾 人 馬 ， 自 天 而 下 。 玄 德 撥 馬 便 走 ， 張 寶 驅 兵 趕 來 。
將 過 山 頭 ， 關 、 張 伏 軍 放 起 號 礮 ， 穢 物 齊 潑 。 但 見 空 中 紙 人 草 馬 ， 紛 紛
墜 地 ； 風 雷 頓 息 ， 砂 石 不 飛 。 張 寶 見 解 了 法 ， 急 欲 退 軍 。  
楊 逵 『 三 国 志 物
語 』 1943 年 、
盛 興 出 版 部 
こ の 頃 合
こ ろ あ い
を 見 計
み は か








全 軍 に 令 し て 直 往 邁 進






に そ の 本 拠 近
ほ ん き ょ ち か
く の 谷
た に
あ ひ ま ま で 追
お
ひ つ め た 。 
こ こ は 何 時
い つ
も 暗 雲 低
あ ん う ん ひ く
く 立
た
て こ め 、 山 颪
や ま お ろ し
が 大 変 強
た い へ ん つ よ
く 吹
ふ
き つ け て 来
く
る




ふ だ け で も 並 大 抵
な み た い て い
の 苦 労
く ろ う















し ょ う へ い
は 一 寸
ち ょ っ と
も ひ る ま な か つ た 
と こ ろ が 、 風 上
か ざ か み
に 立
た つ
つ た 張 宝
ち ょ う ほ う
が 、 馬 上












る や 、 黒 黒
く ろ ぐ ろ
と し た 何
な に




ら れ て あ ら れ の や う に 叩
た た
き
つ け て 来
き
た 。 









し ょ う へ い
に し て 、 目
め
を あ け て ゐ
ら れ る も の は 一 人
ひ と り





り 、 無 理
む り
に あ け て 見
み
る と 、 山 頂
















る や う に 見
み
え た 、 狼 狽
あ わ て
な い の は 一 人
ひ と り
も ゐ な か つ た 。 
― 妖 術
よ う じ ゅ つ
だ ！ 妖 術






が あ ち か ら も こ ち か ら も 叫
さ け




い っ そ う
に 狼 狽
あ は
て て 、 木 を お 化 け に 見 た り 、 巨 岩
き ょ が ん
を 妖 怪
よ う か い
に 見
み




つ ま づ い た の に 、 怪 物
く わ い ぶ つ
に 足
あ し
を す く は れ た と 感
か ん
じ た り 、 或
あ
る も の は 逼
は ら
ば
ひ に な り 、 或
あ










れ て し ま ひ


















し た が 、 誰
だ れ
も そ れ を 聞
き






に 、 全 軍























し ゅ せ ん
に 報 告
ほ う こ く












つ て 、 
― 判
わ か
つ た 。 こ れ は 妖 術
よ う じ ゅ つ
で は な い 。 張 宝
ち ょ う ほ う
等
ら






し ょ ほ う
が あ る に 違
ち が
ひ な い 。 そ れ を 風 上
か ざ か み
か ら ま き 散
ち
ら し た ら 、 風 下










ら う 。 而
し か
ら ば 、 何
な ん













は な い も の だ ら う か ？ 
こ れ を 聞 く
き く
と 、 劉 備
り ゅ う び




る と こ ろ が あ つ た 。 
そ こ て 、 早 速 地 理
さ っ そ く ち り
に 明
あ か
る い も の 数 人





し て 、 偵 察
て い さ つ
せ し め る こ
と に し た 。 
そ の う ち に 、 一 人 帰
ひ と り か へ
り 二 人 帰
ふ た り か へ
り 三 人 帰
さ ん に ん か へ
つ て 来
き
た 。 が 、 彼 等
か れ ら
の 報 告




れ も 絶 望
ぜ つ ぼ う
で あ つ た 。 四 人 帰
よ ん に ん か へ
り 五 人 帰
ご に ん か へ
つ て 来
き
た 。 そ の 報 告
は う こ く
も 大 同 小 異
だ い ど う せ う ゐ
で 、 何 一





す る に 足
た





ほ う こ く
に 於
お い
て 、 一 致
い っ ち
せ る と こ ろ は 、 
裏 三 方
う ら さ ん は う
と も 断 崖 絶 壁 数 丈
だ ん が い ぜ っ ぺ き か ず ぢ よ う
、 猿
さ る




れ ま い と 言
い
ふ の で
あ つ た 。 
と こ ろ が 、 黄 昏 近
た そ が れ ち か
く な つ て 残
の こ
つ た 只 一 人





た 。 こ の 男 小
を と こ ち ひ
さ い 時
と き
か ら 木 登
き の ぼ
り が 上 手









だ つ た 。 
― つ る つ る と し た 絶 壁
ぜ っ ぺ き
ば か り だ が 、 た だ 一 箇 所
い っ か し ょ
だ け 、 二 丈
に じ ょ う
ば か り の




が 一 本 下
い っ ぽ ん さ
が つ て ゐ た 。 張 飛
ち ょ う ひ
が そ の 一 丈 八 尺














る こ と 出 来
で き
る だ ら う 。 一 人
で も 上 に 立 つ こ と が 出 来
で き
れ ば 、 あ と は 縄 一 本
な は い っ ぽ ん
で 五 人
ご に ん
で も 十 人
じ ふ う に ん
で も 、
百 人
ひ ゃ く に ん
だ つ て ひ き 上
あ







ば れ た 男
を と こ
が こ う 言
い
つ た 。 
こ れ を 聞
き
い て 一 番 喜
い ち ば ん よ ろ こ
ん だ の は 張 飛
ち ょ う ひ
















て た 。 
― 御 冗 談
ご じ ょ う だ ん










え は せ ん ぞ 






く な つ て ゐ た 。 
そ こ で 、 丈 夫







さ れ 、 こ の 冒 険
ぼ う け ん
を 敢 行
か ん こ う
し や う と 言
い
ふ
決 死 隊 員
け っ し た い い ん
が 募
つ の




れ る も の 百 以 上
ひ ゃ く い じ ょ う
の 中
な か




い も の が 択
え ら




















ら し た り し て 、 賊 軍
ぞ く ぐ ん
を 驚
お ど ろ
か せ れ ば 足
た
り る の で 、 戦
い く さ
の
上 手 下 手
じ や う づ へ た
は 問 題
も ん だ い
で は な か つ た 。 
― 行
ゆ
か う 、 さ あ 、 行
ゆ
か う ！ 
準 備 万 端 整
じ ゅ ん び ば ん た ん と と の
え る と 、 張 飛







て た 。 
当 日









つ ぶ し を 喰
く
ひ 、 盲 滅 法







に け ま づ い て 向
む か
ふ す ね の 皮
か は
を す り む い た 。 そ れ が 、 ひ り ひ り と 痛
い た
む の で 、 腹
は ら
が に え く り 返
か え
つ て ゐ た 。 も う 一
ひ と
つ は 、 早
は や
く 張 宝
ち ょ う ほ う
の 妖 術
よ う じ ゅ つ
の
正 体
し ょ う た い
を つ き と め た く て 、 む づ む づ し て ゐ る で あ っ た 。 





は れ た 男
を と こ




が つ た 。 




が ぶ ら 下
さ が
つ て ゐ る の を 、 何 刻 持
な ん ど き も
ち こ
ら え ら れ る の か い ？ 
 彼 は 張 飛
ち ょ う ひ
に 訊
き
い た 。 
― お 前
ま え
の や う な 痩
や せ
つ ぽ ち が 、 そ れ は 何 刻
な ん ど き






ち ょ う ひ
が 問 題
も ん だ い






へ た 。 
 こ う し て 、 一 行






あ し さ ぐ
り で 隠 密





っ た 。 
 愈 々
い よ い よ
こ の 付 近
ふ き ん












を 口 に 咬 へ 、
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張 飛
ち ょ う ひ
が 立 て た 矛
ほ こ








つ た 。 
 張 飛
ち ょ う ひ
は 、 人 間





























だ け で 矛
ほ こ
に し が み つ き 、 両 手 で 崖
が け
に ぶ ら さ








め た 。 
 一 刻
い っ こ く
、 二 刻
に こ く














で そ れ を け つ た 。 彼
か れ
は 、 も う 絶 頂
ぜ っ ち ょ う






に ぶ ら さ が




つ た の で あ る が 、 暗
く ら
く て 、 そ の 壮 絶









ら な か っ た 。 
 虫 の 音 で も な く て 、 シ ユ シ ユ シ ユ と 言
い
ふ 規 則 正








て ゐ た 。 








か さ れ た 。 
 張 飛





つ て 、 決 死 隊 員
け っ し た い い ん
の 一 人 一 人
ひ と り ひ と り
が 縛
し ば
り つ け ら れ 、 一 人 一 人
ひ と り ひ と り
が




げ ら れ て 行
い
っ た 。 五 十 余 人 全 部 崖 上




と 、 張 飛
ち ょ う ひ
は 大 急





し ま し た 。 
― 上 首 尾
じ や う し ゅ び
た ！ 
 幕 営











ぐ ん ぜ い
は 直
た だ
ち に 出 発
し ゅ っ ぱ つ






ち ょ う ひ
各 一 千













劉 備 又 一 軍
り ゅ う び ま た い ち ぐ ん
を 率
ひ き
い て 正 面
し や う め ん
に 立
た
つ た 。 
 や が て 夜
よ
が 白 々





め る と 、 劉 備
り ゅ う び
の 将 兵
し ょ う へ い
が 
― 好 漢 出









た ぞ ！ 
 と 呼 び 張 っ た 
 待
ま
っ て ゐ ま し た と 山 砦
さ ん さ い
の 賊 衆
ぞ く し ゅ う
が 、 ど や ど や と 山 頂
さ ん ち や う
に 現
あ ら
は れ て 来
き
て 、 に や り と 見 下
み お ろ
し た 。 
 彼 等
か れ ら
は 、 昨 日
さ く に ち
の 大 勝
た い し ょ う
で 、 す つ か り い い 気
き







さ へ も つ て は ゐ な か つ た 。 事 実
じ じ つ
、 そ れ で い い の だ っ た 。 こ
の 山 颪
や ま お ろ し
が 目
め







か ざ し も
の あ る 敵
て き
は 、 そ れ だ け で
間 違
ま ち が
ひ な く 総 崩
そ う く づ
れ に 崩
く づ
れ る の で あ る 。 前 日
ぜ ん じ つ
の 景 気
け い き
は あ ま り に も す ば ら




ろ か ら か ひ 半 分
は ん ぶ ん
に 、 山 麓




ほ ん ろ う
し て や




で あ つ た 。 
 と こ ろ が 、 突 然 、 山 砦
















た た ま し く 喚 声 物
か ん せ い も の






ぞ く し ゅ う
は 狼 狽
ら う ば い
し た 。 武 器 庫









ま れ て し ま つ た 。 
 ― 目
め
つ ぶ し を く ら は せ そ し て 奴 等
や つ ら









ち ょ う ほ う
か 下 令
か れ い
し た 。 目
め




さ れ た が 、 劉 備







に そ れ を 避 け て ゐ た 。 
 ― 下
し た








げ ろ ！ 
 こ う し て 、 賊 衆
ぞ く し ゅ う
は 狂 風
き ょ う ふ う
の や う な 勢
い き ほ ひ
で 谷
た に












ふ く ぜ い
が こ れ を 狭 撃
け う げ き











て 、 劉 備
り ゅ う び
等
ら






つ た 。 
 
湖 南 文 山 著 
『 通 俗 三 国 志 』
1926 年 、 有 朋




し や う ち や う
宝
は う
馬 の 上 に 髪
か み
を さ ば き 、 手 に 剣
け ん





け る に 、 俄 に 風 雷
ら い
な り た め き 、 黒 雲
く ろ く も
の 中 よ り 人 馬 夥
お び た だ
し く 出 来
い で き た
り 、











乗 つ て 掩 殺
え ん さ つ
す 、 玄 徳 敗 軍
は い ぐ ん
を 収
お さ
め 、 朱 雋
し ゅ し ゅ ん
と 此 事 を 議
ぎ
す る に 、 朱 雋
し ゅ し ゅ ん
が
曰 、 こ れ 妖 術
よ う じ ゅ つ




ら ん 、 明 日 羊 猪








を 山 の 頂





の 勢 の 追 来
お ひ き た




ぎ か け さ せ な ば 、
此 法 必 ず 破 る べ し 、 玄 徳 こ れ を 従 ひ 、 五 百 の 勢 に 羊 猪










は し き 物 を 用 意 し 、 山 の 上 に 伏 置
ふ せ お
い て 、 次 の 日 兵 を 進
す す
め
け れ ば 、 賊
ぞ く
将 張















し ん ど う
し 、 沙
い さ こ
を 飛 ば し 石 を 走
は し
ら せ 、 黒 雲
く ろ く も





討 つ て 出 で け れ ば 、 玄 徳 急 に 引 退 く 、 賊
ぞ く
軍 こ れ を 追 つ て 、 已
す で
に 山 そ ば
の 路 を 通
と お
る 所 に 、 一 声 の 鉄 砲
て っ ぱ う




れ た る 者 を 洒
そ そ




中 よ り 、 或 は 紙
か み
に て 造 れ る
人 形
に ん ぎ や う
、 草 を 束
つ か
ね た 馬 な ん ど 、 紛 々
ふ ん ぷ ん









け る 。 賊
ぞ く
軍 法 の 破 れ た る を 見 て 、 退 か ん と す れ ば 。 
久 保 天 随 訳 補 
『 新 訳 演 義 三
国 志 』 、 1912
年 、 至 誠 堂 書 店 
張 宝 馬 の 上 に 髪
か み
を さ ば き 、 手 に 剣 を 執
と
り て 、 妖 法
え う は ふ
を 作
な










、 天 よ り 降
く だ
り 、 そ の 黒 気 の 中 よ り 、
無 数 の 人 馬 、 紛 々
ふ ん ぷ ん




り け れ ば 、 玄 徳 、 忙
い そ が
は し く 軍 に 回
り し に 、 軍 中
ぐ ん ち う
大 い に 乱
み だ
れ 、 や が て 敗 北
は い ぼ く
し て ひ き 上 げ ぬ 。 玄 徳 、 乃 ち 朱
雋 と 商 議
さ う だ ん
す る に 、 朱 雋 い ふ 、 彼 、 す で に 妖 術
え う じ ゅ つ
を 用 す れ ば 、 明 日 、 猪 羊 狗
ち ょ や う く
の 血 を 用 意
よ う い
し 、 軍 士 を 山 頭
さ ん と う
に 伏
ふ
せ 置 き 、 賊 兵 の 追 ひ 来 る を 伺
う か が
ひ 、 高 坡
か う は
の 上 よ り 洒
そ そ
ぎ か け さ せ な ば 、 そ の 法 、 必 ず 破 る べ し 。 玄 徳 、 こ れ に 従
し た が
ひ 、 関 公 、 張 飛 を 遣
つ か は
し 、 各 一 千 の 軍 兵 を 引 い て 、 山 後
さ ん ご





し め 、 な ほ 穢
き た な
き 物 の 数 々 用 意
よ う い
し め け る 。 翌 日 、 張 宝 、 旗 を 押 し 立 て 、
鼓
つ づ み
を 鳴 ら し 、 軍 を 引 い て 戦 を 挑
い ど
め ば 、 玄 徳 出 で て 之 を 迎
む か




ふ る 間 、 張 宝 、 忽 ち 法 を 行
お こ な




大 い に 起 り 、 砂
す な
を 飛




り 、 滾 滾 た る 人 馬 、 天 よ り 下 り け れ ば 、
玄 徳 、 急
き ふ
に 馬 を 回
か へ
し て 引 き 退 く に 、 張 宝 、 あ と を 慕 う て 追 ひ 来 り 、 や
が て 山 頭
み ね





ふ く へ い
、 号 砲
が う は う
を 放 ち 、 穢
き た な
き 物 ど も 洒
そ そ




よ り 、 紙 に て 作 れ る 人 形
に ん ぎ や う
、 草 を 束
つ か
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ね た 馬 な ん ど 、 紛 々
ふ ん ぷ ん








み 、 砂 石
し ゃ せ き
も 飛 ば ず な
り ぬ 。 張 宝 、 さ し も の 法 を 破
や ぶ
ら れ た る を 見 て 、 急 に 軍 を 退
し り ぞ
け む と す れ
ば 。 
村 上 知 行 著 
『 三 国 志 物
語 』 、1939 年 、
中 央 公 論 社 
こ の 段 落 は 省 略 さ れ て い る 。 
吉 川 英 治 『 三 国
志 』 や が て 、 山 麓
さ ん ろ く
の 野 に 近 づ く と 天 候 が 悪 く な っ た 。 雨 こ そ 降 ら な い が 、
密 雲 低 く 垂 れ て 、 烈 風 は 草 を 飛 ば し 、 沼 地 の 水 は 霧 に な っ て 、 兵 馬 の
行 く て を 晦
く ら
く 
「 や あ 、 こ れ は ま た 、 賊 軍 の 大 将 張 宝
ち ょ う ほ う
が 、 妖 気
よ う き
を 起 こ し て 、 わ れ ら
を 皆 ご ろ し に す る と 見 え た る ぞ 。 気 を つ け ろ 。 樹 の 根 や 草 に つ か ま っ
て 、 烈 風 に 吹 き と ば さ れ ぬ 用 心 を し た が い い ぞ 。 」 
朱 雋 か ら つ け て よ こ し た 部 隊 か ら 、 誰 い う と な く 、 こ ん な 声 が 起 っ
て 、 恐 怖 は た ち ま ち 全 軍 に 蔽
お お
っ た 。 
「 ば か な っ 」 
関 羽 が 怒 っ て 
「 世 の 理 の な き 妖 術 な ど が あ ろ う か 。 武 夫
も の の ふ
た る も の が 、 幻 妖




れ て 、 木 の 根 に す が り 、 大 地 に 這
は
い 、 戦 意 を 失 う と は 、 何 た る ざ ま
ぞ 。 す す め や 者 ど も 、 関 羽 の 行 く 所 に は 妖 気 も 避 け よ う 」 
と 大 声 で 鼓 舞 し た が 、 
「 妖 術 に は か な わ ぬ 。 あ た ち 生 命 を わ ざ わ ざ お と す よ う な も の だ 」 
と 、 朱 雋 の 兵 は 、 な ん と い っ て も 前 進 し な い の で あ る 。 
聞 け ば 、 こ の 高 地 へ 向 っ た 官 軍 は 、 こ れ ま で に も 何 度 攻 め て も 、 全










の 弟 に あ た
る 張 宝 は 、 有 名 な 妖 術 つ か い で 、 そ れ が こ の 高 地 の 山 谷 の 奥 に 陣 取 っ
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て い る た め で あ る と い う 。 
そ う 聞 く と 張 飛 は 、 
「 妖 術 と は 、 外 道
げ ど う
魔 物 の す る 業
わ ざ
だ 。 天 地 闢
ひ ら
け て 以 来 、 ま だ か つ て 方
術 者 が 天 下 を を 取 っ た た め し は あ る ま い 。 怖
お
じ る 心 、 お そ れ る 眼
ま な こ
、 わ
な な く 魂 を 惑 わ す 術 を 、 妖 術 と は い う の だ 。 怖 れ る な 、 惑 う な 。 ― 進
ま ぬ や つ は 、 軍 律 に 照 ら し て 斬
き
り 捨 て る ぞ 」 
と 、 軍 の う し ろ に ま わ っ て 、 手 に 蛇 矛
じ ゃ ほ こ
を 抜 き は ら い 、 督 戦 に 努 め た 。 
朱 雋 の 兵 は 、 敵 の 妖 術 に も 恐 怖 し た が 、 張 飛 の 蛇 矛 に は な お 恐 れ て 、
や む な く わ っ と 、 黒 風 へ 向 っ て 前 進 し だ し た 。 
 
そ の 日 は 、 天 候 も よ く な か っ た に 違 い な い が 、 戦 場 の 地 勢 も こ と に
悪 か っ た 。 寄 手 に と っ て は 、 甚 だ し く 不 利 な 地 の 利 に い や て も 置 か れ
る よ う に 、 そ こ の 高 地 は 自 然 に で き て い る 。 
峨 々
が が
た る 山 が 、 道 の 両 わ き に 、 鉄 門 の よ う に 聳 え て い る 。 そ こ を 突
破 す れ ば 、 高 地 の 沢 か ら 、 山 地 一 帯 の 敵 へ 肉 薄 で き る の だ が 、 そ こ ま
で が 、 近 づ け な い の だ っ た 。 
「 鉄 門 峡 ま で 行 か ぬ う ち に 、 い つ も 味 方 は み な ご ろ し に な る 。 豪 傑 、
ど う か 無 謀 を や め て 、 引 っ 返 し 給 え 」 
と 、 朱 雋
し ゅ し ゅ ん
の 軍 隊 の 者 は 、 部 将 か ら し て 、 怯
ひ る
み 上 が っ て い う ほ ど だ
か ら 、 兵 卒 が 皆 、 恐 怖 し て 自 由 に 動 か な い の も 無 理 で は な か っ た 。 
だ が 、 張 飛 は 、 
「 そ れ は 、 い つ も の 寄 手 が 弱 い か ら だ 。 き ょ う は 、 わ れ わ れ の 義 軍
が 先 に 立 っ て 進 路 を 斬 り ひ ら く 、 武 夫
も の の ふ
た る 者 は 、 戦 場 で 死 ぬ の は 、 本
望 で は な い か 。 死 ね や 、 死 ね や 」 と 、 督 戦 の 声 を か ら し た 。 
先 鋒
せ ん ぽ う
は 、 ゆ る い 砂 礫
さ れ き
の 丘 を 這 っ て 、 も う 鉄 門 峡 の ま ぢ か ま で 、 攻 め
上 っ て い た 。 朱 雋 軍 も 、 張 飛 の 蛇 矛 に 斬 り 捨 て ら れ る よ り は と 、 そ の
後 か ら 、 芋 虫 の 群 れ が 動 く よ う に 這 い 上 が っ た 。 
す る と 、 た ち ま ち 、 一 陣 の 風 雷 、 天 地 を 震 動 し て 木 も 砂 礫 も 人 も 、
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中 天 へ ふ き あ げ ら れ る か と お ぼ え た 時 、 一 方 の 山 峡 の 頂 に 、 陣 鼓 を 鳴
ら し 、 銅 鑼 を 打 ち と ど ろ か せ て 
― わ あ っ 。 わ あ っ 。 
と 、 烈 風 も 圧 す る よ う な 鬨
と き
の 声 が き こ え た 、 寄 手 は 皆 地 へ 伏 し 、 眼
を ふ さ ぎ 、 耳 を 忘 れ て い た が 、 そ の 声 に 振 り 仰 ぐ と 、 山 峡 の 絶 巓
ぜ つ て ん
は い
く ら か 平 盤 な 地 に な っ て い る と み え て 、 そ こ に 賊 の 一 群 が 見 え
「 地 公 将 軍
ち こ う し ょ う ぐ ん
」 と 書 い た 旗 や 、 八 卦
は っ け





ち 並 べ て 、 
「 死 神 に つ か れ た 軍 が 、 ま た も 黄 泉
よ み じ





開 け て や れ 」 
と 、 声 を 合 わ せ て 笑 っ た 。 




み 、 髪 を さ ば き 、 印
い ん
を む す ん で な に や ら 呪 文
じ ゅ も ん
を 唱 え て い る 容 子 だ っ た
が 、 そ れ と 共 に 烈 風 は 益 々
ま す ま す
つ の っ て 、 晦 冥
か い め い
な 天 地 に 、 、 、 、 、 、 の 形 や 魔
の 形 を し た 赤 、 青 、 黄 な ど の 紙 片 が ま る で 五 彩 の 火 の よ う に 降 っ て き
た 。 
「 や あ 、 魔 軍 が 来 た 。 」 
「 賊 将 張 宝 が 、 呪
じ ゅ
を 唱 え て 、 天 空 か ら 羅 刹 の 援 軍 を 呼 び 出 し た ぞ 。 」 
朱 雋 の 兵 は 、 わ め き 合 う と 、 逃 げ 惑 っ て 、 途
み ち
も 失 い 、 た だ 右 往 左 往
う ろ た え る の み だ っ た 。 
張 飛 の 督 戦 も 、 も う 効 か な か っ た 。 朱 雋 の 兵 が あ ま り 恐 れ る の で 、
義 軍 の 兵 に も 恐 怖 症 が う つ っ た よ う で あ る 。 そ し て 風 魔 と 砂 礫 に ぶ つ
け ら れ て 、 全 軍 、 進 む こ と も 退 く こ と も で き な く な っ て し ま っ た 時 、
赤 い 紙 片
か み き れ
や 青 い 紙 片 の 魔 物 や 武 者 は 、 そ れ 皆 が 、 生 け る 夜 叉
や し ゃ
か 羅 刹 の
軍 の よ う に 見 え て 、 寄 手 は 完 全 に 闘 志 を 失 っ て し ま っ た 。 
事 実 。 
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そ う し て い る 間 に 、 無 数 の 矢 や 岩 石 や 火 器 は 、 う な り を あ げ 、 煙 を
ふ い て 、 寄 手 の 上 に 降 っ て き た の で あ る 。 ま た た く う ち に 、 全 軍 の 半
分 以 上 は 、 動 か な い も の に な っ て い た 。 
「 敗 れ た ！ 負 け た っ 」 
玄 徳 は 、 軍 を 率 い た か ら 初 め て 惨 た る 敗 戦 の 味 を い ま 知 っ た 。 
そ う 叫 ぶ と 。 
「 関 羽 っ 。 張 飛 っ 。 は や 兵 を 退 け っ ― 兵 を 退 け っ 」 
そ し て 自 分 も ま っ し く ら に 、 駒 首 を 逆 落 と し に 向 け か え し 、 砂 礫 と
と も に 山 裾
や ま す そ
へ 駆
か
け 下 っ た 。 
敗 軍 を 収 め て 、 約 二 十 里 の 外 へ 退 き 、 そ の 夜 、 玄 徳 は 関 羽 、 張 飛 の
ふ た り と 共 に 、 帷 幕
い ば く
の う ち で 軍 議 を こ ら し た 。 
「 残 念 だ 、 き ょ う ま で 、 こ ん な 敗 北 は し た こ と が な い が 」 と 、 張 飛
が い う 。 
関 羽 は 、 腕 を 拱
く
ん で い た が 
「 朱 雋 の 兵 が 、 戦 わ ぬ う ち か ら 、 あ の よ う に 恐 怖 し て い る と こ ろ を
見 る と 、 何 か 、 あ そ こ に は 不 思 議 が あ る 。 張 宝 の 幻 術 も 、 実 際 、 ば か
に は で き ぬ か も 知 れ ぬ 」 と 、 呟 い た 。 
「 幻 術 の 不 思 議 は 、 わ し に は 解 け て い る 。 そ れ は 、 あ の 鉄 門 峡 の 地 形
に あ る の だ 。 あ の 峡 谷 に は 、 常 に 雲 霧 が 立 ち こ め て い て 、 そ の 気 流 が 、
烈 風 と な っ て 、 峡 門 か ら 麓
ふ も と
へ い つ も 吹 い て い る の だ と 思 う 。 」 
こ れ は 玄 徳 の 説 で あ る 。 
「 な る ほ ど 」 と 二 人 と も 初 め て 、 そ う か と 気 づ い た 顔 つ き だ っ た 。 
「 だ か ら 少 し で も 天 候 の 悪 い 日 に は 、 ほ か の 土 地 よ り 何 十 倍 も 強 い
風 が 吹 き ま く る 。 こ の 辺 が 、 晴 天 の 日 で も 、 峡 門 に は 、 黒 雲 が わ だ か
ま り 、 砂 礫 が 飛 び 、 煙 雨 が 降 り 荒 ん で い る 」 
「 は は あ 、 大 き に 」 
「 好 ん で 、 そ れ へ 向 っ て ゆ く の で 、 近 づ け ば い つ も 、 賊 と 戦 う 前 に 、





て い る と み え て 、 そ の 自 然 の 気 象 を 、 自 己 の 妖 術 か の 如 く 、 巧 み に 使
っ て 、 藁
わ ら
人 形 の 武 者 や 、 紙 の 魔 形
ま き ょ う
な ど 降 ら せ て 、 朱 雋 軍 の 愚 か な 恐 怖
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を も て あ そ ん で い た も の で あ ろ う 。 」 
「 さ す が に 、 ご 活 眼 で す 。 い か に も 、 そ れ に 違 い あ り ま せ ん 。 け れ
ど 、 あ の 山 の 賊 軍 を 攻 め る に は 、 あ の 峡 門 か ら 攻 め か か る ほ か あ り ま
す ま い 」 
「 な い 。 ― そ れ 故
ゆ え
に 、 朱 雋 は わ ざ と 、 わ れ わ れ を 、 こ の 攻 め 口 へ 当
た ら せ た の だ 」 
玄 徳 は 、 沈 痛 に い っ た 。 





を そ れ し た 。 
折 か ら 仲 秋 の 月 は 、 満 目 の 曠 野 に 露 を き ら め か せ 、 二 十 里 の 彼 方 に
黒 々 と 見 え る 臥 牛 の よ う な 山 岳 の あ た り は 、 見 方 を 悩 ま せ た 悪 天 候 も
嘘
う そ
ご と の よ う に 、 大 気 と 月 光 の 下
も と
に 横 た わ っ て い た 。 
「 い や 、 あ る 、 あ る 」 
突 然 、 張 飛 が 、 自 問 自 答 し て 云 い だ し た 。 
「 攻 め 口 が 、 ほ か に な い と は い わ さ ん 。 長 兄 、 一 策 が あ る ぞ 。 」 
「 ど う す る の か 」 
「 あ の 絶 壁 を 攀
よ
じ 登 っ て 、 賊 の 予 測 し な い と こ ろ か ら 不 意 に 衝
つ
き く
ず せ ば 、 な ん の 造 作 も な い 。 」 
「 登 れ よ う な 、 あ の 断 崖
だ ん が い
絶 壁 へ 」 
「 登 れ そ う に 見 え る 所 か ら 登 っ た の で は 、 奇 襲 に は な ら な い 。 誰 の
眼 に も 、 登 れ そ う に 見 え な い 場 所 か ら 登 る の が 、 用 兵 の 策 と い う も の
で あ ろ う 。 」 
「 張 飛 に し て は 、 珍 し い 名 言 を 吐 い た も の だ 。 そ の 通 り で あ る 。 登
れ ぬ も の と き め て し ま う の は 、 人 間 の 観 念 で 、 そ の 眼 だ け の 観 念 を 超
え て 、 実 際 に 懸 命 に 当 っ て み れ ば 案 外 や す や す 登 れ る よ う な 例 は い く
ら で も あ る こ と だ 。 」 
さ ら に 、 三 名 は 、 密 議 を ね っ て 、 翌
あ く
る 日 の 作 戦 に 備 え た 。 
朱 雋 軍 の 兵 、 約 半 分 の 数 に 、 お び た だ し い 旗 や 幟
の ぼ り






を 打 ち 鳴 ら さ せ て 、 き ょ う の よ う に 峡 門 の 正 面 か ら 、 強 襲 す
る よ う な 態 を 敵 へ 見 せ か け た 。 
一 方 、 関 羽 、 張 飛 の 両 将 に 、 幕 下 の 強 者
つ わ も の
と 、 朱 雋 軍 の 一 部 の 兵 を 率
き つ れ た 玄 徳 は 、 峡 門 か ら 十 里 ほ ど 北 方 の 絶 壁 へ ひ そ か に 這
は
い す す み 、
惨 澹 た る 苦 心 の も と に 、 山 の 一 端 へ 攀
よ
じ 登 る こ と に 成 功 し た 。 
そ し て な お 、 士 気 を 鼓 舞 す る た め に 、 す べ て の 兵 を 山 巓
さ ん て ん
の 一 端 へ 登
り き る と 、 そ こ で 玄 徳 と 関 羽 は 、 お ご そ か な る 破 邪 攘






へ 向 っ て 捧 げ る 儀 式 を 行 っ た 。 
敵 の 前 に し な が ら 、 わ ざ と そ ん な 所 で 、 お ご そ か な 祈 祷 の 儀 式 と し
た の は 、 玄 徳 直 属 の 義 軍 の 中 に も 、 張 宝 の 幻 術 を 内 心 怖 れ て い る 兵 が
た く さ ん い る ら し く 見 え た か ら で あ っ た 。 
式 が 終 る と 
「 見 よ 」 
玄 徳 は 空 を 指 し て い っ た 。 
「 き ょ う の 一 天 に は 、 風 魔 も な い 、 迅 雷 も な い 、 す で に 、 破 邪 の 祈
祷 で 、 張 宝 の 幻 術 は 通 力 を 失 っ た の だ 。 」 
兵 は 答 え る に 、 万 雷 の よ う な 喊 声
か ん せ い
を も っ て し た 。 
関 羽 と 張 飛 は 、 そ れ と 共 に 
「 そ れ 、 魔 軍 の 砦 を 踏 み つ ぶ せ 」 
と 軍 を 二 手 に わ け て 、 峰 づ た い に 張 宝 の 本 拠 へ 攻 め よ せ た 。 
地 公 将 軍 の 旗 幟
き し
を 立 て て 、 賊 将 の 張 宝 は 、 例 に よ っ て 、 鉄 門 峡 の 寄
手 を 悩 ま し に で か け て い た 。 
す る と 、 思 わ ざ る 山 中 に 、 突 然 鬨
と き
の 声 が あ が っ た 。 彼 は 、 味 方 を 振
返 っ て 、 
「 裏 切 り 者 が 出 た か 」 と 、 訊
た ず
ね た 。  
実 際 、 そ う 考 え た の は 、 彼 だ け で は な か っ た 。 裏 切 り 者 裏 切 り 者 と
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い う 声 が 、 何 処 と も な く 伝 わ っ た 。 
張 宝 は 、 
「 不 埒
ふ ら ち
な 奴 、 何 者 か 、 成 敗 し て く れ ん 」 
と 、 そ こ の 守 り を 、 賊 の 一 将 に い い つ け て 、 自 身 、 わ ず か の 部 下 を
連 れ て 、 山 谷 の 奥 に あ る ― ち ょ う ど 螺
ら












































『 三 国 演 義 』 原
文 
又 下 令 追 尋 董 卓 屍 首 ， 獲 得 些 零 碎 皮 骨 ， 以 香 木 雕 成 形 體 ， 安 湊 停 當 ，
大 設 祭 祀 ， 用 王 者 衣 冠 棺 槨 ， 選 擇 吉 日 ， 遷 葬 郿 塢 。 臨 葬 之 期 ， 天 降 大
雷 雨 ， 平 地 水 深 數 尺 ， 霹 靂 震 開 其 棺 ， 屍 首 提 出 棺 外 。 李 傕 候 晴 再 葬 ，
是 夜 又 復 如 是 。-- 三 次 改 葬 ， 皆 不 能 葬 ， 零 碎 皮 骨 ， 悉 為 雷 火 消 滅 。 天
之 怒 卓 ， 可 謂 甚 矣 ！ 
楊 逵 『 三 国 志 物
語 』 1943 年 、
盛 興 出 版 部 
 こ の 段 落 は 省 略 さ れ て い る 。 
 
湖 南 文 山 著 
『 通 俗 三 国 志 』
1926 年 、 有 朋













よ り 逆 威
ぎ ゃ く ゐ
を 振
ふ る
い 、 董 卓
と う た く
が 死 骸
し が い
を 尋 ね て 、 此 彼












め 、 沈 香
ち ん か う









け 、 功 徳





て 、 王 者 の 礼
れ い




り 、 そ の
華 麗
く わ れ い
な る 事 、 善 尽
ぜ ん づ く
し 美 尽
び つ く
し け る が 、 さ し も 快
こ こ ろ よ
き 天 気 、 俄
に は か
に 大 雨 車 軸
し ゃ ぢ く
の 如
ご と
く 、 雷 電
ら い で ん
鳴
な り
は た め い て 、 平 地 水 深 き 事 五 六 尺 、 董 卓






出 し て 、 木 像
も く ぞ う
皮 肉 悉
ひ に く こ と ご と
く 微 塵
み ぢ ん
に な る 、 此 に 依
よ り
て 又 吉 日 を 択
え ら
ん で 、 厚 く
葬
は う む
る に 、 其 の 夜 も 初
は じ め
の 如 く 震
ふ る







に 、 皆 雷 神
み な ら い じ ん
に 掴
つ か
み 出 さ れ け る こ そ 不 思 議 な れ 、 余
あ ま
り に 君 臣 を 悩
か や ま
し 、
人 民 を 苦
く る し
め た る 董 卓
と う た く
な れ ば 、 天 地 神 明 も 容
い れ




事 共 な り 。 
久 保 天 随 訳 補 
『 新 訳 演 義 三
国 志 』 、 1912
年 、 至 誠 堂 書 店 
か く て 、 又 令
れ い
を 下 し て 董 卓 の 死 骸
し が い
を 尋 ね し め 、 こ こ か し こ よ り 、 少 し




ひ 集 め 、 沈 香
ち ん か う
の 木 を 以 て 、 そ の 形 体
け い た い
を 造 り 、 大
に 祭 を 設
ま う
け 、 王 者 の 衣 冠 棺 槨
い く わ ん く わ ん く わ く
を 用 ひ 、 吉 日 を 選
え ら






り し に 、 さ し も 快
こ こ ろ よ
く 霽
は




り で 、 大 雷 雨
だ い ら い う
を 降 し 、 平 地
へ い ち
水 深 き こ と 五 六 尺 、 霹 靂
へ き れ き




ひ 開 き 、 死 骸
し が い




る る を 待 つ て 再 び 葬
は う む
り し に 、 そ の 夜 も 亦 た 此
か く
の 如 く 、 す べ て 三 度 ま で 改 葬
か い さ う





さ い こ つ
、 悉 く 雷 火
ら い か




さ れ し は 、 ま こ と に 不 思 議
ふ し ぎ
の 事 に て 、 あ
ま り に 君 臣 を 悩
な や
ま し 、 人 民 を 虐
し ひ た
げ た 董 卓 の 事 な れ ば 、 上 天 も 赦
ゆ る
し 給
は ぬ に や と 覚
お ぼ
え て 、 身 の 毛 も 弥 竪
よ だ
つ ば か り な り 。 
村 上 知 行 著 
『 三 国 志 物
語 』 、1939 年 、
中 央 公 論 社 
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    1943年 清水書店 
ならずもの 
岡島冠山 『通俗忠義水滸伝』 いたづらもの 




久保天随 『水滸全伝』至誠堂書店 1921年 うはきもの、ならずもの 













































『 水 滸 伝 』 原 文 只 見 空 地 上 ， 一 個 後 生 ， 脫 膊 著 刺 著 一 身 青 龍 ， 銀 盤 也 似 一 個 面 皮 ， 約
有 十 八 九 歲 ， 拿 條 棒 在 那 裡 使 。 王 進 看 了 半 晌 ， 不 覺 失 口 道 ： 「 這 棒 也 使
得 好 了 ， 只 是 有 破 綻 ， 贏 不 得 真 好 漢 。 」 
黄 得 時 『 水 滸
伝 』 1943 年 、 小 屋 の 前 の 空 地 に 、 年 の 頃 十 八 九 と 思 は れ る 一 人 の 若 者 が 、 大 肌 脱
お ほ は だ ぬ
ぎ
                                                   
171 平岡龍城 『標註訓訳水滸伝』第 1 巻（東京：近世漢文学会、1914 年 10 月）36 頁。 
172 宮崎市定 『水滸伝－虚構のなかの史実』（東京：中央公論社、1972 年 8 月）136 頁。 
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清 水 書 店 に な つ て 、 夢 中 に 棒 を 使 つ て ゐ た 。 雪 の よ う に 白 い 全 身 に は 一 面 に 龍
の 刺 青
い れ ず み
が あ り, 顔 は 銀 の 皿 の や う に 白 い 。 王 進 は 、 腕 に 覚 え の あ る こ と
と て 、 暫 く 若 者 の 稽 古 振
け い こ ぶ
り に 見 と れ て ゐ た が 、 思 は ず 、 独 り ご と を 言
つ た 。 
 「 う ま い 。 た が 、 惜
を
し い 哉 、 す き が あ る … … 」 
岡 島 冠 山 『 通 俗
忠 義 水 滸 伝 』 空 地 上
ク ウ チ ノ ウ エ
ニ 一 人 ノ 後 生
ワ カ イ モ ノ
脱 膊
ハ ダ カ




フ 。 一 身
シ ン
ニ 青 龍
セ イ リ ウ
ヲ 刺
イ レ ズ ミ
シ
銀 盤
イ ン パ ン
ノ 如 キ 白 面
シ ロ キ オ モ テ
ニ テ 。 約
オ ヨ ソ
年 十 八 九 歳 バ カ リ ナ リ 。 王 進 棒
ボ ウ
ヲ 使 フ ヲ
見 テ 。 覚
ヲ ボ
エ ズ 失 口














ヤ ブ レ メ
ア リ 。 真
マ コ ト
の 豪 傑





フ ト ジ ト 云 ケ レ バ 。 
曲 亭 馬 琴 『 新
編 水 滸 画 伝 』









わ か も の








た る が 、 白
し ろ
く ふ く よ







い れ ず み
し て 、 年 紀
と し の こ ろ



















ふ こ と は
よ く つ か へ ど も 、 な ほ 破 綻
す き ま
あ り て も の の 用
よ う
に た ち が た し と 譏
そ し
り し を 。 
久 保 天 随 『 水
滸 全 伝 』 1921
年 、 至 誠 堂 書 店  
空 地 の 上 に 、 一 人 の 後 生
わ か も の
も ろ 肌 押 し ぬ き 、 満 身
ま ん し ん
に 青 く 龍 を 刺
い れ ず み
し 、 顔
は 銀 盤
ぎ ん ば ん
の 如 く 白 く 、 年 の 頃 十 八 九 な る べ き が 、 棒
ぼ う
を 使 ひ て 居 た り け る 。
王 進 こ れ を 見 る こ と 半 晌
ひ と と き




し 、 こ の 棒 、 善 く 使
へ ど も 、 な ほ 破 綻
す き ま
あ り て 、 真 の 豪 傑
が う け つ
に は 当 り が た る べ し 。 
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笹 川 臨 風 『 水
滸 伝 』 1930







十 八 九 歳
さ い
に も な る 一 人
ひ と り
の 壮 者
わ か も の
が 、 大 肌 脱






て ゐ る 。 全 身
ぜ ん し ん
に は 一 面




ほ り も の





ぎ ん ば ん











め て ゐ た が 、 思
お も
は ず 
「 中 々 上 手
な か な か じ ょ う ず
に 使
つ か







ち や か な は な い 。 」 
弓 館 芳 夫 
『 水 滸 伝 』1940
年 、 第 一 書 房 、 
初 夏 の あ る 日 、 そ の 家 の 裏 庭
う ら に わ
で 、 一 人 の 青 年 が 、 大 肌 脱
お ほ は だ ぬ
ぎ に な つ て 、
頻 り に 棒
ぼ う
の 型 の 稽 古
け い こ
を し て ゐ ま す 。 真 白 な 肌 に は 青 龍
せ い り ゅ う
の 入 墨
い れ ず み
が し て
あ つ て 、 棒 の 動 く と と も に 、 そ の 龍 も 躍 動
や く ど う
す る か の よ う に 見 え る 。 
 そ の 時 厩
う ま や
か ら 出 て 来 た 、 年 の 頃 三 十 余 り の 壮 漢
さ う か ん
が 、 暫
し ば ら
く 立 つ て 、
棒 の 使 ひ 振 り を 見 て ゐ た が 、 思 は ず 口 を 滑
す べ
ら し て 云 ひ ま し た 
 「 フ ー ム な か な か 上 手 だ が 、 ど う も ま だ い か ん 。 ほ ん た う の 武 芸 者
ぶ げ い し ゃ
に
逢 つ ち や 、 敵
か な
ひ つ こ が な い 。 」 
高 須 芳 次 郎 『 水
滸 伝 物 語 』 偕 成
社 、1943 年 
 そ の 厩 の 前 の 空 地 で 、 一 人 の 若 者 が 肌 ぬ ぎ に な つ て 、 し き り に 棒 を
使 つ て ゐ ま し た 。 
 棒 を 使 ふ と い ふ こ と は 、 そ の 頃 、 支 那 で は も つ と も 一 般 的 な 武 芸 と
し て 、 ち や う ど わ が 国 に 於 け る 撃 剣 の や う に 、 ひ ろ く 行 は れ て ゐ た の
で あ り ま す 。 
 王 進 も 、 棒 に か け て は 腕 に 覚 え が あ り ま し た の で 、 し ば ら く 、 そ の
若 者 の 棒 の 使 ひ 方 を 見 て ゐ ま し た が 、 
 「 う む 、 な か な か よ く 使 ふ が 、 ま だ ま だ 隙 が あ る 。 あ れ で は 、 強 い
相 手 に 向 か へ ば 、 す ぐ に や ら れ て し ま ふ 。 」 
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 と 、 思 は ず 声 を だ し て 、 呟
つ ぶ や





















『 水 滸 伝 』 原 文 老 漢 的 兒 子 從 小 不 負 農 業 ， 只 愛 刺 槍 使 棒 。 母 親 說 他 不 得 ， 嘔 氣 死 了 ，
老 漢 只 得 隨 他 性 子 。 不 知 使 了 多 少 錢 財 投 師 父 教 他 ， 又 請 高 手 匠 人 與 他
刺 了 這 身 花 繡 ， 肩 膊 胸 膛 ， 總 有 九 條 龍 ， 滿 縣 人 口 順 都 叫 他 做 九 紋 龍 史
進 。 
黄 得 時 『 水 滸
伝 』 1943 年 、
清 水 書 店 
私 の 倅 は 、 小 さ い 時 か ら 百 姓 が 嫌 ひ で 、 武 張
ぶ ば
つ た 事 が 大 好 き 、 槍 だ の 、
棒 だ の ば か り 使 つ て ゐ た の で 、 母 親 は 、 そ れ を 気 に 病 ん で 亡 く な つ た
が 、 私 は 是 非 な く 、 倅 の 好 き な 通
と ほ
り に や ら せ 、 お 金 も 大 分 使 つ て 先 生
を 取 ら せ 、 ま た 有 名 な 刺 青 師
い れ ず み し
を も 招 い て 、 全 身 に 九 つ の 龍 を 彫
ほ
ら せ た 。
そ れ で 県 中 の 人 々 は 、 倅 を 『 九 紋 龍 史 進
く も ん り ゅ う し し ん
』 と 呼 ぶ や う に な つ た が 、 何
と 申 し て も ま だ 若 年 者 で す 。 教 頭 様 、 ど う か 一 人 前 に な る 様 に 仕 込 ん
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で く だ さ い 。 
岡 島 冠 山 『 通 俗
忠 義 水 滸 伝 』 
 倅 儀
セ ガ レ ギ




メ ズ 、 只 棒
















ヒ テ 相 果
ア イ ハ テ
候 フ 。 某





ヘ ズ 、 只 彼
カ レ
ガ 性 質





ソ コ バ ク
ノ 金 銀 ヲ 費
ツ イ ヤ




バ シ メ 。 又 上 手
ジ ャ ウ ズ
ニ 刺
イ レ ズ ミ






イ ッ シ ン
ニ 九 ツ ノ 青 龍
セ イ レ ウ
ヲ 刺 致
イ レ ズ ミ イ タ
サ セ 候 フ 。 彼
カ レ
ガ 姓 名
セ イ メ イ
ハ 史 進
シ シ ン
ト 申 ス ユ
ヘ 、 人 皆 九 紋 龍
キ ウ ブ ン レ ウ
ト 云 フ 諢 名
ア ダ ナ
ヲ 付 テ 常
ツ ネ
ニ 九 紋 龍





シ 候 フ 。 
曲 亭 馬 琴 『 新
編 水 滸 画 伝 』




そ れ が し が 児 子
せ が れ
と て は 、 こ の 後 生
わ か も の
只 一 人
た だ ひ と り








さ ふ ら ふ
。 か れ 稚
お さ な
き よ り 農 業


















へ ば 、 母
は は
は こ れ を 憂 事
う き こ と
に お も ひ ほ そ り 、 前 年
さ き の と し
身
み
ま か り 候
さ ふ ら
ひ ぬ 。








め も せ ず 、 又 銭 財
ま た ぜ に か ね
を も 惜
を し ま
ず し て 許 多 師 父
あ ま た し し ゃ う
を え ら み 、 年 来








じ ょ う ず
な る
匠 人






み の う ち
の 花 繍
ほ り も の








の あ た り す べ
て 九 条
こ こ の く だ り
の 龍
り ゅ う
あ り 。 こ れ に よ り 満 県
あ が た ぢ う
の 人 、 口 順






九 紋 龍 史 進
く も ん り ゅ う し し ん
と い へ り 。 
久 保 天 随 『 水
滸 全 伝 』 1921
年 、 至 誠 堂 書 店  
倅 儀 は 稚
お さ な
き よ り 農 業
の う ぎ ょ う
を 嫌
き ら
ひ 、 鎗 を 刺
ま は





は こ れ を 憂
う
き 事 に お も ひ ほ そ り 、 前 年 身
み
ま か り 候 ひ ぬ 。 さ れ ど 、




め も せ ず 、 又 銭 財
ぜ に か ね
を も 惜
を し ま
ず し て 許 多
あ ま た
の 師 父
し し ゃ う
を え ら み 、 年 来












ほ り も の し
に 托
た の
み て 、 彼 が 一 身 の 花 繍
ほ り も の








の あ た り 、 す べ て
九 条
こ こ の く だ り
の 龍
り ゅ う
あ り 。 こ れ に よ り て 満 県
あ が た ぢ う
の 人 、 口 順
く ち ず さ み
に 彼 を 喚
よ
び て 、
九 紋 龍 史 進
く も ん り ゅ う し し ん
と い へ り 。 
笹 川 臨 風 『 水
滸 伝 』 1930






せ う ね ん
の 頃
こ ろ
か ら 百 姓 仕 事







ば か り 使
つ か
つ て ゐ
て 、 母 親
は は お や
の 意 見
い け ん




た め に 、 彼
か れ
の 母 親
は は お や
は 心 配


















せ ん せ い
を 取
と
ら せ ま し た 。 又 上 手
ま た じ ょ う ず
の 刺 青 師
い れ ず み し
に 頼
た の
ん で 、 文 身
い れ ず み













り ま し た の で 、 県 中




み な か れ
を 九 紋 龍 史 進





り ま す 。 
弓 館 芳 夫 
『 水 滸 伝 』1940
年 、 第 一 書 房 、 
省 略 さ れ て い る 。 
高 須 芳 次 郎 『 水
滸 伝 物 語 』1943
年 、 偕 成 社 
若 者 は 、 名 を 史 進 と い ひ 、 身 体 ぢ ゆ う に 九 つ の 龍 の 刺 青
ほ り も の
を し て ゐ た の
で 、 そ の 土 地 の 人 々 は 、 九 紋 龍 史 進
く も ん り よ う し し ん

















『 水 滸 伝 』 原 文 一 連 過 了 幾 日 ， 史 進 尋 思 ： 「 一 時 間 要 救 三 人 ， 放 火 燒 了 莊 院 ， 雖 是 有 些
細 軟 家 財 ， 粗 重 什 物 ， 盡 皆 沒 了 。 」 心 內 躊 躇 ， 在 此 不 了 ， 開 言 對 朱 武
等 說 道 ： 「 我 的 師 父 王 教 頭 ， 在 關 西 經 略 府 勾 當 。 我 先 要 去 尋 他 ， 只 因 父
親 死 了 ， 不 曾 去 得 。 今 來 傢 俬 莊 院 廢 盡 ， 我 如 今 要 去 尋 他 。 」 朱 武 三 人
道 ： 「 哥 哥 休 去 ， 只 在 我 寨 中 且 過 幾 時 ， 又 作 商 議 。 若 哥 哥 不 願 落 草 時 ，
待 平 靜 了 ， 小 弟 們 與 哥 哥 重 整 莊 院 ， 再 做 良 民 。 」 史 進 道 ： 「 雖 是 你 們 的
好 情 分 ， 只 是 我 心 去 意 難 留 。 我 若 尋 得 師 父 ， 也 要 那 裡 討 個 出 身 ， 求 半
世 快 樂 。 」 朱 武 道 ： 「 哥 哥 便 在 此 間 做 個 寨 主 ， 卻 不 快 活 ！ 只 恐 寨 小 ， 不
堪 歇 馬 。 」 史 進 道 ： 「 我 是 個 清 白 好 漢 ， 如 何 肯 把 父 母 遺 體 來 點 污 了 ？ 你
勸 我 落 草 ， 再 也 休 題 。 」 史 進 住 了 幾 日 ， 定 要 去 ， 朱 武 等 苦 留 不 住 。 史
進 帶 去 的 莊 客 ， 都 留 在 山 寨 ； 只 自 收 拾 了 些 少 碎 銀 兩 ， 打 拴 一 個 包 裹 ，
餘 者 多 的 盡 數 寄 留 在 山 寨 。  
 
史 進 頭 戴 白 范 陽 氈 大 帽 ， 上 撒 一 撮 紅 纓 ， 帽 兒 下 裹 一 頂 渾 青 抓 角 軟 頭 巾 ，
項 上 明 黃 縷 帶 ， 身 穿 一 領 白 紵 絲 兩 上 領 戰 袍 ， 腰 繫 一 條 揸 五 指 梅 紅 攢 線
搭 膊 ， 青 白 間 道 行 纏 絞 腳 ， 襯 著 踏 山 透 土 多 耳 麻 鞋 ， 跨 一 口 銅 鈸 磐 口 雁
翎 刀 ， 背 上 包 裹 ， 提 了 朴 刀 ， 辭 別 朱 武 等 三 人 。 眾 多 小 嘍 囉 都 送 下 山 來 ，
朱 武 等 灑 淚 而 別 ， 自 回 山 寨 去 了 。  
 
只 說 史 進 提 了 朴 刀 ， 離 了 少 華 山 ， 取 路 投 關 西 五 路 ， 望 延 安 府 路 上 來 。
但 見 ： 崎 嶇 山 嶺 ， 寂 寞 孤 村 。 披 雲 霧 夜 宿 荒 林 ， 帶 曉 月 朝 登 險 道 。 落 日
趲 行 聞 犬 吠 ， 嚴 霜 早 促 聽 雞 鳴 。  
 
史 進 在 路 ， 免 不 得 饑 食 渴 飲 ， 夜 住 曉 行 。 獨 自 一 個 行 了 半 月 之 上 ， 來 到
渭 州 。 
黄 得 時 『 水 滸
伝 』 1943 年 、
清 水 書 店 
「 い つ ま で も 、 こ ん な 山 寨 で 心 苦 し い 食 客
し ょ く か く
の 生 活 も 出 来 ず 、 と 言 っ て
あ の 夜 一 夜 で 家 財 道 具 を 灰 燼
く わ い じ ん
に 帰
き
し て し ま っ た し 、 県 の 役 人 を 手 に か
け た 以 上 、 今 更 大 き な 面 を し て 村 里 へ お り る 事 も 出 来 ま い … … 」 
「 関 西 へ 行 か う か 、 王 教 頭 を た よ っ て 立 身 の 道 を 講 じ る の が 、 近 道
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で は あ る ま い か 、 さ う だ 。 そ れ は 唯 一 の 道 だ 。 」 
 一 人 問 ひ 答 へ し て 胸 の う ち に 史 進 は 旅 を 思 っ た 。 秋 風 颯 颯
し う ふ う さ つ さ つ
の 旅 を 遥
か に ゆ く と 云 ふ 事 そ の こ と が 、 若 い 史 進 の 今 の 感 傷 に 、 何 か ひ し ひ し
と 喰 い 込 ん で く る の だ っ た 。 
 「 王 教 頭 を お 訪 ね し よ う 。 旅 に で よ う 」 
 史 進 は 錯 雑
さ く ざ つ
し た 自 分 の 感 情 と 、 生 活 目 標 の 一 つ の 帰 着 点
き ち ゃ く て ん
を 得 た 様
な 、 ホ ッ と し た 安 堵
あ ん ど
を 得 た 。 そ の 夜 、 彼 は 、 朱 武 や 楊 春 、 陳 達 等 に 、
自 分 の 将 来 に 対 す る 希 望
き ぼ う
と 方 針 を う ち あ げ た 。 勿 論 、 王 師 父 を 尋 ね て 、
関 西 へ お も む く 旅 立 ち の 事 で あ る 。 
 「 旅 に 出 る と 言 は れ る か ？ な る ほ ど 、 関 西 へ 、 御 身 の 師 父
し ふ
王 教 頭 を
尋 ね て … … 」 
 「 さ や う 、 貴 公 ら の 前 で 、 こ ん な 事 を い ふ と 、 妙
め う
に 聞 え る が 、 い つ
ま で も 山 賊 稼 業 の 仲 間 に あ っ て 、 居 候
ゐ さ ふ ら ふ
も ど う か と 思 は れ る し 、 王 教 頭
の 許
も と
ま で 参 っ た ら 、 何 か 立 身 出 世 の 道 も 掴
つ か
め や う と 思 ふ が … … 」 
 「 そ れ も さ う ぢ ゃ が ― 我 等 と て 、 い つ ま で も 、 こ の や う な 山 住 ひ で 朽
く
ち る 心 算
つ も り
は 毫 も な い 。 今 ひ と 時 の 辛 棒 だ と 思 っ て 、 機 会 が 来 る の を 待
っ て ゐ る の ぢ ゃ が な あ … … 」 
 「 吾 等 と 共 に 、 今 し ば ら く 、 こ こ で 一 緒 に 暮 ら さ れ る お 考 へ は な い
か ね 、 史 太 郎 。 」 
 三 人 の 頭 領 に は 、 史 進 が 旅 に 出 る 気 持 ち は 、 分 ら ぬ で も な か っ た が 、
こ ん な 好 漢 を 手 離 す こ と は な ん と な く 淋 し い の で 、 口 を 揃 へ て 彼 を 引
き 留 め よ う と し た 。 だ が 史 進 は 、 ど う し て も 、 旅 立 ち の 希 望 を 棄
す
て な
か っ た 。 
 「 留 ま っ た 機 会 を 待 つ や う に 、 と の 兄 等 の 御 厚 意 に は 、 感 謝
か ん し ゃ
の 他 は
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な い 。 だ が 、 史 進 は こ の 若 さ を 、 じ っ と 焦 燥
せ う そ う
の 坩 堝
る つ ぼ
の 中 に 燃 え 消 し て
ゆ く 事 は 、 堪 え ら れ さ う も な い 。 俺 は 、 や は り 旅 に 出 よ う 。 そ し て 自
ら 進 ん で 機 会 を 捉 へ よ う 。 俺 は 、 そ れ が 一 番 い い 道 だ と 信 じ て ゐ る 。 」 
 「 さ う だ 、 御 身 に は 若 さ が あ る 。 」 
  朱 武 は 、 ふ と 彼 の 若 さ が 羨
う ら や ま
し く さ へ 思 は れ た 。 
 「 仕 方 が な い 。 陳 達 、 小 者 に 酒 宴 の 用 意 で も 命 じ た ら ど う ぢ ゃ 」 
 「 う む 」 
 陳 達 は 、 立 ち 上 っ た が 、 史 進 と 眸
ひ と み
が か ち 合 ふ と 言 っ た 。 
 「 淋 し い な あ 、 御 身 が ゐ な く な る と … … 」 
 そ の 夜 、 山 寨 で は 、 賑 や か な 酒 宴 が 催 さ れ た 。 だ が 、 朱 武 ら 三 人 は 、
何 と な し に 、 お ほ ひ か ぶ さ れ る 淋 し さ を 、 取 り 除 く こ と が で き な か っ
た 。 
 「 唄 は ふ か … … 」 
 陳 達 は 、 蛮 声
ば ん せ い
を は り あ げ て 、 惜 別
せ き べ つ
の 歌 を 唄 っ た 。 
 颯 颯
さ つ さ つ
た る 秋 風 、 広 野 を ふ く 














                                                   
173劉頑椿 「水滸伝を訳する気持ち－私の真意は茲にある」（『台湾芸術』第 3 巻第 6 号、台北、


































『 水 滸 伝 』 原 文 原 來 楊 志 吃 得 酒 少 ， 便 醒 得 快 ； 爬 將 起 來 ， 兀 自 捉 腳 不 住 ； 看 那 十 四 個
                                                   
174 黄得時、前掲『水滸伝』38 頁。 
175 平岡龍城、前掲『標註訓訳水滸伝』90 頁。 
176宮崎市定、前掲『水滸伝－虚構のなかの史実』273 頁。 
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人 時 ， 口 角 流 涎 ， 都 動 不 得 。  
  楊 志 憤 悶 道 ： “ 不 爭 你 把 了 生 辰 綱 去 ， 教 俺 如 何 回 去 見 梁 中 書 ， 這
紙 領 狀 須 繳 不 得 。 ”  
  —— 就 扯 破 。 ”  
  —— “ 如 今 閃 得 俺 有 家 難 奔 ， 有 國 難 投 ， 待 走 那 里 去 ？ 不 如 就 這 岡
子 上 尋 個 死 處 ！ ”  
  撩 衣 破 步 ， 望 著 黃 泥 岡 下 便 跳 。  
正 是 ︰ 斷 送 落 花 三 月 雨 ， 摧 殘 楊 柳 九 秋 霜 。 畢 竟 在 黃 泥 岡 上 尋 死 ， 性 命
如 何 ， 且 聽 下 回 分 解 。  
  話 說 楊 志 當 時 在 黃 泥 岡 上 被 取 了 生 辰 綱 去 ， 如 何 回 轉 見 得 梁 中 書 去 ，
欲 要 就 岡 子 上 自 尋 死 路 ； 卻 待 望 黃 泥 岡 下 躍 身 一 跳 ， 猛 可 醒 悟 ， 拽 住 了
腳 ， 尋 思 道 ： “ 爹 娘 生 下 洒 家 ， 堂 堂 一 表 ， 凜 凜 一 軀 。 自 小 學 成 十 八 般
武 藝 在 身 ， 終 不 成 只 這 般 休 了 ？ 比 及 今 日 尋 個 死 處 ， 不 如 日 后 等 他 拿 得
著 時 ， 卻 再 理 會 。 ”  
  必 身 再 看 那 十 四 個 人 時 ， 只 是 眼 睜 睜 地 看 著 楊 志 ， 沒 個 掙 扎 得 起 。  
  楊 志 指 著 罵 道 ： “ 都 是 你 這 廝 們 不 聽 我 言 語 ， 因 此 做 將 出 來 ， 連 累
了 洒 家 ！ 樹 根 頭 拿 了 朴 刀 ， 掛 了 腰 刀 ， 周 圍 看 時 ， 別 無 物 件 ， 楊 志 歎 了
口 氣 ， 一 直 下 岡 子 去 了 。  
黄 得 時 『 水 滸
伝 』 1943 年 、
清 水 書 店 
 
 幸 ひ 、 楊 志 の 飲 ん だ 分 量 が 、 少 な か っ た の で 、 他 の も の よ り 早 く 醒
め た が 、 足 が ふ ら ふ ら し て 立 ち 上 る こ と が で き な か っ た 。 
 麻 痺 薬
ま ひ や く
か ら 醒
さ
め た 楊 志 は 、 あ た り を 見 な が ら 、 口 惜 し さ う に 独 言 を
云 っ た 。 
「 う む 、 か う な っ た 以 上 、 も う 梁 中 書 に 会 ふ 顔 が な い 。 こ の 目 録 状
も く ろ く じ ょ う
だ け を も っ た と こ ろ で 何 の 役 に 立 た う 。 え ツ 、 破 っ ち ま へ 、 あ あ 、 口
惜 し い 、 家 が あ っ て も 住 む こ と が 出 来 ず 、 国 が あ っ て も 投 ず る こ と が
で き な い 。 一 体
い っ た い
、 俺 は ど こ へ い っ た ら い い の だ 。 一 層 、 こ の 岡 か ら 、
飛 び 込 ん で 自 殺 し よ う 。 」 
楊 志 は 、 着 物 を 引 つ か ら げ 、 足 に ま か せ て 、 夢 遊 病 者
む ゆ う び ょ う し ゃ
の や う に 、 死
場 所 を 求 め 歩 い た 。 そ し て 、 恰 好
か っ こ う
な 死 場 所 を 探 し 当 て て 、 い よ い よ 躍
び 込 ま う と し た 時 、 心 の 奥 底 か ら 、 む く む く と あ る 感 情 が 湧
わ
き 上 が っ
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て 彼 の 足 を 引 き 止 め た 。 
「 う む 、 さ う だ 。 俺 は 、 今 、 死 ん で は い け な い 。 父 母 か ら 戴
い た だ
い た こ
の 立 派 な 体 だ 。 若 い 時 か ら 、 十 八 般 の 武 芸 を 覚 え 込 ん だ ぢ や な い か 。
こ の ま ま 死 ん で 父 母 の 対 し て も 、 自 分 の 体 に 対 し て も 申 し 訳 な い 。 む
し ろ 、 賊 を 捕
と ら
へ ら れ て か ら 、 梁 中 書 に 事 情 の の べ て 、 身 の 明 を 立 て る
方 が い い 。 」 
と 、 心 を 取 り 直 し て 、 先 程 の 場 所 へ 引 返 し た 。 見 る と 、 十 四 人 の 兵
士 が 、 何 れ も 、 眼 を ジ ロ ジ ロ さ し て 、 楊 志 に 睨
に ら
ん で ゐ る だ け で 、 ふ ん
張 り 立 つ も の は 、 一 人 も な か っ た 。 楊 志 は 、 い よ い よ 腹 が 立 っ た 。 
「 貴 様 達 が 、 俺 の 言 ふ こ と 聴
き
か ぬ か ら だ 。 俺 ま で を こ ん な 目 に 逢 は
し て 、 本 当 に 仕 様 の な い 奴 た 。 」 
と 、 呶 鳴 り な が ら 、 溜 息
た め い き
を つ い て 岡 を 下 り 、 南 へ 南 へ と 足 を は や め
た 。 
劉 頑 椿 『 水 滸
伝 』 1943 年 、





ん だ の は 少 量













く わ い ふ く
し た 。 






は も 早 七 人






















い て ゐ る が 、 奪
う ば
は れ た 金 珠 財 宝




に は な ら な か つ た 。 
 「 万 事 休




は 切 歯 悲 嘆
せ っ し ひ た ん




し よ う が な か つ た 。 
 さ て 、 そ の 七 人
し ち に ん
は 何 者
な に も の
か 、 晁 蓋 以 下
て う が い い か
の 六 人
ろ く に ん
で 、 酒 売
さ け う
り は 白 日 鼠 白 勝
は く じ つ そ は く し ょ う
で あ る こ と は 言
い
ふ ま で も な い 。 同
お な
じ 魔 睡 剤
ま す い ざ い
を 飲
の
ん で 、 七 人




べ つ じ ょ う
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つ て も 不 可 思 議
ふ か し ぎ
で あ ろ う 。 だ が 、 そ こ に
智 多 星 呉 用
ち た せ い よ う
の 巧 妙
こ う め う
な 計 略
け い り ゃ く
が あ つ た の だ 。 
 最 初




















の つ も り で も う 一 杯
い っ ぱ い
と 舀
く

























し て 、 わ
し に も お ま け に と 舀
く








に 魔 睡 剤






















つ て し ま つ た の で











り 、 梁 中 書












し か か つ た そ の 矢 先
や さ き
に 、 又 祝 金 十 万 貫
ま た し ゅ く き ん じ ゅ う ま ん く わ ん
を 失
し つ
つ て の で
あ る か ら 、 そ の 失 望 落 胆
し つ ぼ う ら く た ん
は 察
さ っ





の 十 四 人









し て 、 魚 籐









が と ろ ん と し て ゐ る 。 
 ― ど の 面
つ ら
さ げ て 、 梁 中 書
り ゃ う ち う し ょ
に 見
み
え る こ と が 出 来
で き







さ れ た 鳥
と り
も 同 然













ひ よ う ― 
 楊 志
や う し
は 関 係 書 類
か ん け い し ょ る い
を 破
や ぶ
つ て 、 黄 泥 岡
















ら せ よ う と し た 刹 那
せ つ な
、 ハ ツ と 何 者
な に も の
か が 呼
よ

















か ら 、 総
す












ん で は 何
な ん













り あ ふ 時
ど き
が あ れ ば 、 そ の 時
と き




ら す で あ
ら う ― 
 と 考
か ん が へ
な ほ し た 。 
 「 貴 様 等
き さ ま ら
が 云
い
ふ こ と を 聞
き







ち て ゐ た 朴 刀
ぼ く と う
を 拾
ひ ろ
つ た 。 地 上
ち じ ょ う
に な に も 落
お
ち て ゐ な
か つ た 。 楊 志
や う し
は 溜 息
た め い き
を 吐
は








り で あ つ た 。 
岡 島 冠 山 『 通 俗
忠 義 水 滸 伝 』 其 ノ 内 楊 志 一 人 ハ 、 原
モ ト
酒 ヲ 少 シ 飲
ノ ミ
ケ ル 故 ニ ヤ 、 諸 人 先 達





タ リ シ カ バ 、 漸 々
セ ン セ ン
ニ 起 上
オ キ ア ガ ツ
テ 彼 十 四 人 ノ 輩 ヲ 見 ル ニ 、 悉







ク 事 能 ハ ズ 。 楊 志 乃 チ カ ノ 十 四 人 ニ 向
ム カ ツ
テ 云 ヒ ケ ル ハ 、 汝 等 我 ガ
言 ヲ 容
モ チ
ヒ ザ ル ユ ヱ 、 果
ハ タ
シ テ 賊 手









レ ヌ 、 如 何







ホ ク キ ン
ニ 皈
カ ヘ ツ
テ 、 梁 中 書 ニ 見
ミ
ン ヤ 、 此 書 簡 目 録
シ ョ カ ン モ ク ロ ク
モ 、 何 ノ 用 ニ カ 中
ア テ
ン
ト テ 、 遂
ツ イ
ニ 扯 破
ヒ キ ヤ ブ ツ
テ 棄
ス テ
ニ ケ リ 。 楊 志 今 ハ 家
イ ヘ
ア レ ト モ 奔
ハ シ
リ ガ タ ク 、 国
ク ニ
ア
レ ド モ 投
ユ キ
ガ タ ク 、 身
ミ
ヲ イ ヅ レ ニ 寄
ヨ ス
ベ キ 計
ハ カ リ コ ト
ヲ 失
ウ シ ナ
ヒ 、 不 如
シ カ ズ
此 処 ニ デ
自 害
ジ ガ イ
セ ン ニ ハ 、 ト テ 、 已
ス デ
ニ 黄 泥 岡







リ ケ リ 。 
  楊 志 ハ 、 已 ニ 自 害
ジ ガ イ






リ ケ ル ガ 、
忽 然
コ ツ ゼ ン
ト シ テ 、 心 中 ニ 想
オ モ











レ リ 、 若 此 処 ニ テ 自 殺
ジ サ ツ
ス ト 云 フ ト モ 、 忠 義
チ ウ ギ
ノ 心 世





ア ル マ ジ 、 大 丈 夫





ニ 死 セ ン ヤ 、 且 命
マ ツ メ イ
ヲ 保
タ モ ツ
テ 後 日 強 盗







ビ 事 ヲ 正
タ ダ サ
ン ト テ 、 又 岡
ヲ カ
ノ 上 ニ 来 テ 。 彼 十 四 人 ノ 者 ヲ 見
ル ニ 、 尚 醒
ナ ヲ サ メ




ハ ザ リ ヌ 。 楊 志 大 イ ニ 罵
ノ ノ シ ツ
テ 云 ケ ル ハ 、 汝
等 匹 夫
ヒ ツ プ
我 ガ 金 言
キ ン ゲ ン
ヲ 容
モ チ
ヒ ザ ル ユ ヘ 、 此
カ ク
ノ 如 ク 賊
ゾ ク
ノ 計
ハ カ リ コ ト
ニ 陥
オ チ
テ 、 誕 辰
タ ン シ ン
ノ
礼 物
レ イ モ ツ
ヲ 劫
キ ソ








ベ リ 、 今 更 後 悔
カ ウ カ ハ イ
ス ト モ 、 何
ノ 益
エ キ









タ チ ヨ ツ
テ 、 朴 刀
バ ク ト ウ
ヲ 取 リ 腰 刀





ナ ヲ カ ウ ベ
ヲ 転
メ グ ラ
メ 、 四 方 ヲ 顧
カ ヘ リ ミ






ザ リ シ カ バ 、 楊 志 大
ヒ ニ 嘆
タ ン






ツ テ 馳 行
ハ セ ユ キ
ケ リ 。 
曲 亭 馬 琴 『 新
編 水 滸 画 伝 』
1913 年 、 国 民
文 庫 
其 内 楊 志
や う し
一 人 は 、 原
も と
酒 を 少 し 飲 け る ゆ ゑ に や 、 諸 人
し ょ に ん
に 先 達
さ き だ つ
で 、 は や
醒
さ む る
た り し か ば 、 漸 々 起 上
や う や う お き あ が り
て 彼
か の
十 四 人 の 輩
と も が ら
を み る に 、 悉 く 皆 涎
よ だ れ
を
流 し て 、 動
う ご








ひ け る は 、
汝 等 我 言 を 容 ひ ざ る ゆ ゑ 、 果
は た
し て 賊 手









れ ぬ 、 い
か ん ぞ 能 再
よ く ふ た た
び 北 京
ほ つ き ん
に 帰
か へ り
て 、 梁 中 書
り ゃ う ち う し ょ
に 見
ま み
え ん や 、 此 書 簡 目 録








ら ん 、 と て 、 遂
つ い
に 扯 破
ひ き や ぶ つ
て 棄
す て
に け り 。 楊 志
や う し
今 は 家 あ れ
共 走
ど も は し り
が た く 、 国 あ れ ど も 投
い た り
が た く 、 身 を い づ れ に 寄
よ す
べ き 計
は か り ご と
を 失
ひ 、 し か じ 此 処
こ の と こ ろ
に で 自 害
じ が い
せ ん に は 、 と て 、 已
す で
に 黄 泥 岡






で 下 り け り 。 
  青 面 獣 楊 志




こ つ ぜ ん
と し て 、 心 中
し ん ち う
に 思 へ ら く 、 我 今









び 得 て 、 器 量 諸 人
き り や う し ょ に ん
に 劣
お と ら
ん と も 思 は ず 、 若
も し




い ふ と も
、 忠 義
ち う ぎ
の 心 世 に 顕
あ ら は
る る 事 も 有
あ る
ま じ 、 大 丈 夫






ん や 、 先 命
ま づ い の ち
を 保
た も つ
て 後 日 強 盗
ご に ち が う た う
を 捕 へ 、 宜
よ ろ し
く 再 び 事 を 正
た だ









十 四 人 を み る に 、 尚 醒
さ め
ず し て 動
う ご





大 い に 罵 て 云 く 、 汝 等 匹 夫 我 金 言
ひ っ ぷ わ れ き ん げ ん
を 容
も ち
ひ ざ る 故 、 か く 強 賊
が う ぞ く
の 計
は か り ご と
に 陥
お ち い
り 、 累 直
わ づ ら ひ た だ ち
に 我 身
わ れ み
に 及 べ り 、 今 更 後 悔
こ う く わ い
す と も 、 何 の 益
え き
あ ら ん 、
と て 、 遂 に 松 樹
ま つ の き
の 下 に 立 寄
た ち よ
り 、 朴 刀
ぼ く た う
を 取 腰 刀
と り こ え う た う
を 挿
さ
し 、 猶 頭




て 、 四 方 を 顧
か え り み




ら ざ り し か ば 、 楊 志
や う し





に 岡 を 下
く た
つ て 馳 行
は せ ゆ き
け り 。 
久 保 天 随 『 水
滸 全 伝 』 1921
年 、 至 誠 堂 書 店  
 そ の 内 楊 志 一 人 は 、 原
も
と 酒 を 少 し 飲 み け る が 故 に や 、 諸 人 に 先
さ き だ
つ て 、
は や く 醒
さ
め た り し か ば 、 漸
や う や
く 起 上 つ て 、 彼 の 十 四 人 の 輩 を 見 る に 、 悉
く 皆 涎
よ だ れ




ひ け る は 、 汝 等 我 言 を 容
も ち
ひ ざ る が ざ る 、 果 し て 賊 手




れ い も つ
を 奪 ひ
取 れ ぬ 、 い か ん ぞ 能 く 再 び 北 京 に 帰 り て 、 梁 中 書 に 見
ま み
え む や 。
此 書 簡 目 録
こ の し ょ か ん も く ろ く
も 、 何 の 用 に か 中
あ た







り 。 楊 志 今 は 家 あ れ ど も 走 難
が た
く 、 国 あ れ ど も 投
と う
じ 難 く 、 し か じ 、 岡 の
上 に て 自 殺
じ さ つ
せ む に は と て 、 衣 を 褰
か か
げ 、 歩 き を 早 め 、 や が て 黄 泥 岡
く わ う で い か う
の 麓
ふ も と
を 望 ん で 馳 せ 下 り け る 。 正 に 是 れ 、 落 花
ら く く わ
を 断 送
だ ん そ う
す 三 月 の 雨 、 楊 柳
や う り う
を 摧 残
さ い ざ ん
 116 
す 九 秋 の 霜
し も
。 畢 竟
ひ っ き ょ う
、 楊 志 、 黄 泥 岡 上 に 在 つ て 死 せ む と し 、 性 命 如 何
に な り し か 、 そ は 後 の 巻 に 読 み 得 て 知 ら む 。 
  さ て も 、 楊 志
や う し
は 黄 泥 岡
く わ う で い か う
の 上 に て 、 誕 辰
た ん し ん
の 礼 物 を 奪
う ば
ひ 取 ら れ, 
帰 つ て 梁 中 書
り ゃ う ち う し ょ
に 遇 ふ も 面 目 な け れ ば 、 岡 の 上 に て 自 殺
じ さ つ
せ む と し 、 却
つ て 黄 泥 岡
く わ う で い か う
下
か




め て 猛 然
ま う ぜ ん
と
し て 心 に 思 ひ け る は 、 父 母 わ れ を 生 み て 、 堂 々 た る 一 表
こ の す が た











び 得 た る に 、 こ こ に 空
む な
し く 死 な む は 、
ま こ と に 口 惜
く ち を
し 、 先 づ 命 を 保
た も






へ 、 宜 く 再 び 事 を 正 す
べ し と て 、 又 岡 の 上 に 来 り て 彼 十 四 人 を 見 る に 、 尚 ほ 醒
さ
ず し て 動 く こ








我 金 言 を 容
も ち
ひ ざ る 故 、
今 し も 強 賊
が う ぞ く
の 計 に 陥 り 、 累
わ づ ら ひ
直 に 我 身 に 及 べ り 、 今 更 後 悔
こ う く わ い
す と も 、




を 挿 し 、 猶 ほ 頭 を 転
め ぐ ら
し て 、 四 方 を 顧
か え り み
る に 、 更 に 一 物 も 遺
の こ
ら ざ り し
か ば 、 楊 志 大 い に 嘆
た ん
じ て 、 直 に 岡 を 下 つ て 馳
は
せ 行 き け り 。 
 
笹 川 臨 風 『 水
滸 伝 』 1930





し ば か り 飲
の
ん だ の で 、 一 番 早







つ た が 、 足
あ し
は
ふ ら ふ ら と し て 定
さ だ
ま ら な い 。 十 四 人
じ ゅ う よ に ん
を 見
み










く こ と が な ら ぬ 。 仕
し





ま は う 。 あ あ も う 駄 目
だ め
だ 。 運 が 悪 い こ と だ 。 家
い へ
が あ つ て も 帰
か へ










が な い 。 ど こ へ 逃
に
げ よ う よ う だ つ て 行
ゆ
く と こ ろ




で 死 場 所
し ば し ょ
を 探
さ ぐ
さ う 。 」 
 と 、 衣 物
き も の
を か な ぐ り 棄 て 、 足 許
あ し も と
ひ よ ろ ひ よ ろ と 、 黄 泥 岡













は 黄 泥 岡
く わ う で い か う
で 誕 生
た ん じ ょ う
の 祝 物
い は ひ も の
を 奪
う ば
は れ た の で 、 帰
か え
つ て 梁 中 書





が な い 。 一
い つ
そ 一 思
ひ と お も
ひ に こ こ で 死
し
な う と 決 心
け っ し ん









ら せ よ う と し た が 、 待
ま
て よ と 一 歩 立
い っ ぽ だ
ち 退
の
い て 、 
 「 両 親
り や う し ん
か ら 戴
い た だ
い た 此 身 体
こ の か ら だ











う し て 死
し
ん で は つ ま ら な い 。 今
い ま
死 場 所
し ば し ょ
を 探
さ ぐ
さ う よ り か 、 後 日 盗 賊
ご じ つ と う ぞ く
の 捕 縛
ほ ば く
さ れ た 時
と き
に 一 切
い っ さ い
を 明 白
め い は く
に し た 方
ほ う
が よ か ら う 。 」 









て ゐ る も の の 、 動
う ご
き も や ら ず 、 起
た
ち も や ら な い 。 楊 志
や う し
は は つ た と ば
か り 睨
に ら
め つ け 、 
 「 や い 、 お 前 達











か し て 、
俺
お れ
ま で も よ く も 巻 添
ま き ぞ へ
に し た な 。 」 
 と 、 罵 り な が ら 、 木 の 根 元 に あ る 朴 刀
ぼ く た う
お つ 取 り 、 腰 刀




た り を 見 廻
み ま は




も な い 。 思
お も
は ず 溜 息
た め い き
を つ い て 、 其 儘 岡
そ の ま ま お か
を 下
く だ
っ て 、 い づ く と も な く 立 去
た ち さ
つ た 。 
 118 
弓 館 芳 夫 
『 水 滸 伝 』1940
年 、 第 一 書 房 、 
酒 毒 の 少 な か つ た 楊 志 は 、 一 番 先 に 醒
さ
め ま し た が 、 狼 籍
ら う せ き
た る 棗 の 中
に 、 十 四 人 が 涎 ダ ラ ダ ラ 、 世 に も ダ ラ し な い 恰 好
か っ こ う
で 倒 れ て ゐ る 。
痛 恨 悲 憤
つ う こ ん ひ ふ ん
、 天 に 歎 き 地 に 哭 し 、 一 旦 は 愛 顧 を 蒙 つ た 梁 長 官 へ の 申 訳 に 、
岡 の 上 か ら 身 を 投 げ て 相 果 て ん と し ま し た が 、 や れ 待 て 暫
し ば
し 、 父 母 か
ら 承
う
け た こ の 体 、 習 ひ 覚 え た 武 芸 を こ の ま ま 葬
は う む
っ て し ま ふ の は 如 何 に
も 口 惜 し い 。 好 し 、 こ こ は 一 旦 落 延 び て 他 日 こ の 屈 辱
く つ じ ょ く
を 雪
そ そ
が う と 決
心 し 、 十 四 人 に 怨 み の 一 瞥
べ つ
を 与 へ て 、 フ ラ フ ラ 岡 を 下 つ て 行 き ま し た 。 
高 須 芳 次 郎 『 水
滸 伝 物 語 』1943
年 、 偕 成 社 
 し び れ 薬 を 飲 ま さ れ た 楊 志 の 一 行 は 、 そ れ か ら 半 日 ほ ど 、 手 足 が ま
つ た く き か な い で 、 死 ん だ や う に な つ て 倒 れ て ゐ ま し た 。 が 、 そ の う
ち に 、 や つ と し び れ が 治
な ほ
つ て 、 立 ち 上 れ る よ う に な り ま し た 。 見 る と 、
贈 り 物 の 金 銀 宝 玉 は 、 あ と か た も な く 奪 ひ 取 ら れ て ゐ ま す 。 
 「 こ の や う な 不 始 末 を し で か し て 、 何 の 面 目 あ つ て 、 北 京 に 帰 る こ
と が で き よ う か 。 」 
 楊 志 は 、 従 者 や 人 夫 た ち を 、 そ れ ぞ れ 思 ひ 思 ひ の 方 へ 別 れ て 行 く や
う に 言 ひ 渡 し た 後 で 、 自 分 は 梁 中 書 へ の い ひ わ け の た め に 、 自 殺 し よ
う か と 思 ひ ま し た が 、 こ こ で 死 ん で は 、 ま つ た く 犬 死 に に な る と 思 ひ




    1943年、清水書店 麻痺薬
ま ひ や く
 

























































































                                                   
177 興南新聞 1943 年 12 月 1 日、第 4 版。 
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編の 10 巻（原書の第 1 回～第 29 回に相当）の訳者は口木山人、すなわち儒者の西田維則
である。しかし出版されてまもなく西田氏が歿したので、訳業は他人に引き継ぐことを余
儀なくされた。二編の 10巻（原書の第 30回～第 53回に相当）は山士信（山珪士信）訳で、
本名は不詳である。三編（原書の第 54回～第 79回に相当）と四編（原書の第 80回～第 100
回に相当）は岳亭丘山（本名は八島定岡）が翻訳を担当している。そして『水滸伝』前半
の訳者である曲亭馬琴が序文を書き、これが『西遊記』の最初の日本語全訳となった。『絵
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《 西 遊 真 詮 》 
原 文 
上 海 古 籍 出 版
社 が 乾 隆 45 年
（1780 ） 年 版 で
復 刻 
「 大 王 既 有 此 神 通 ， 我 們 這 鐵 板 橋 下 ， 水 通 東 海 龍 宮 ， 大 王 若 肯 下 去 ，
尋 著 老 龍 王 ， 問 他 要 件 兵 器 ， 卻 不 稱 心 ？ 」 
悟 空 聞 言 甚 喜 道 ： 「 等 我 去 來 。 」 即 跳 至 橋 頭 使 一 個 閉 水 法 ， 捻 著 訣 撲
的 鑽 入 波 中 ， 分 開 水 路 ， 逕 入 東 洋 海 底 。 正 行 間 ， 忽 見 一 個 巡 海 的 夜 叉 ，
攩 住 問 道 ： 「 那 推 水 來 的 是 何 神 聖 ， 說 個 明 白 ， 好 通 報 迎 接 。 」 悟 空 道 ：
「 吾 乃 花 果 山 天 生 聖 人 孫 悟 空 ， 是 你 老 龍 王 的 緊 鄰 ， 為 何 不 識 ？ 」 夜 叉
聽 說 ， 急 轉 水 晶 宮 傳 報 道 ： 「 太 王 ， 外 面 有 個 花 果 山 天 生 聖 人 孫 悟 空 ， 口
稱 是 大 王 緊 鄰 ， 將 到 宮 也 。 」 東 海 龍 王 敖 廣 即 忙 出 宮 迎 道 ： 「 上 仙 請 進 。 」
直 至 宮 裡 相 見 ， 上 坐 獻 茶 畢 問 道 ： 「 幾 時 得 道 ， 授 何 仙 術 ？ 」 悟 空 道 ： 「 我
自 生 身 之 後 出 家 修 行 ， 得 一 個 無 生 無 滅 之 體 ， 近 因 教 演 兒 孫 守 護 山 洞 ，
奈 何 沒 件 兵 器 ， 久 聞 賢 鄰 享 樂 瑤 宮 貝 闕 ， 必 有 多 餘 神 器 ， 特 來 告 求 一 件 。 」 
  龍 王 見 說 ， 不 好 推 辭 ， 即 著 鱖 都 司 取 出 一 把 大 桿 刀 奉 上 。 悟 空 道 ：
「 老 孫 不 會 用 刀 ， 乞 另 賜 一 件 。 」 龍 王 又 著 鮊 太 尉 領 鱔 力 士 ， 擡 出 一
桿 九 股 叉 來 。 悟 空 跳 下 來 ， 接 在 手 中 ， 使 了 一 路 ， 放 下 道 ： 「 輕 ， 輕 ，
輕 ， 又 不 趁 手 。 再 乞 另 賜 一 件 。 」 龍 王 笑 道 ： 「 上 仙 ， 你 不 曾 看 ， 這 叉
有 三 千 六 百 斤 重 哩 。 」 悟 空 道 ： 「 不 趁 手 ， 不 趁 手 。 」 龍 王 心 中 恐 懼 ，
又 著 鯁 提 督 、 鯉 總 兵 擡 出 畫 桿 方 天 戟 。 那 戟 有 七 千 二 百 斤 重 。 悟 空 見
了 ， 跑 近 前 ， 接 在 手 中 ， 丟 幾 個 架 子 ， 撒 兩 個 解 數 ， 插 在 中 間 道 ： 「 也
還 輕 ， 輕 ， 輕 。 」 老 龍 王 一 發 害 怕 道 ： 「 上 仙 ， 我 宮 中 只 有 這 根 戟 重 ，
再 沒 甚 麼 兵 器 了 。 」 悟 空 笑 道 ： 「 古 人 云 ： 『 愁 海 龍 王 沒 寶 』 哩 ！ 你 再
去 尋 尋 看 ， 若 有 可 意 的 ， 一 一 奉 價 。 」 龍 王 道 ： 「 委 的 再 無 。 」  
  正 說 處 ， 後 面 閃 過 龍 婆 、 龍 女 道 ： 「 大 王 ， 觀 看 此 聖 ， 決 非 小 可 。
我 們 這 海 藏 中 ， 那 一 塊 天 河 定 底 的 神 珍 鐵 ， 這 幾 日 霞 光 艷 艷 ， 瑞 氣 騰
騰 ， 敢 莫 是 該 出 現 ， 遇 此 聖 也 ？ 」 龍 王 道 ： 「 那 是 大 禹 治 水 之 時 ， 定 江
海 淺 深 的 一 個 定 子 ， 是 一 塊 神 鐵 ， 能 中 何 用 ？ 」 龍 婆 道 ： 「 莫 管 他 用 不
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用 ， 且 送 與 他 ， 憑 他 怎 麼 改 造 ， 送 出 宮 門 便 了 。 」 老 龍 王 依 言 ， 盡 向
悟 空 說 了 。 悟 空 道 ： 「 拿 出 來 我 看 。 」 龍 王 搖 手 道 ： 「 扛 不 動 ， 擡 不 動 ，
須 上 仙 親 去 看 看 。 」 悟 空 道 ： 「 在 何 處 ？ 你 引 我 去 。 」  
  龍 王 果 引 導 至 海 藏 中 間 ， 忽 見 金 光 萬 道 。 龍 王 指 定 道 ： 「 那 放 光 的
便 是 。 」 悟 空 撩 衣 上 前 ， 摸 了 一 把 ， 乃 是 一 根 鐵 柱 子 ， 約 有 斗 來 粗 ，
二 丈 有 餘 長 。 他 儘 力 兩 手 撾 過 道 ： 「 忒 粗 忒 長 些 ， 再 短 細 些 方 可 用 。 」
說 畢 ， 那 寶 貝 就 短 了 幾 尺 ， 細 了 一 圍 。 悟 空 又 顛 一 顛 道 ： 「 再 細 些 更 好 。 」
那 寶 貝 真 個 又 細 了 幾 分 。 悟 空 十 分 歡 喜 ， 拿 出 海 藏 看 時 ， 原 來 兩 頭 是
兩 個 金 箍 ， 中 間 乃 一 段 烏 鐵 。 緊 挨 箍 有 鐫 成 的 一 行 字 ， 喚 做 ： 「 如 意 金
箍 棒 ， 重 一 萬 三 千 五 百 斤 。 」 心 中 暗 喜 道 ： 「 想 必 這 寶 貝 如 人 意 。 」 一
邊 走 ， 一 邊 心 思 口 念 ， 手 顛 著 道 ： 「 再 短 細 些 更 妙 。 」 拿 出 外 面 ， 只 有
二 丈 長 短 ， 碗 口 粗 細 。 
西 川 満 、 灯 の 巻 
1943 年 、 台 北 、
台 湾 芸 術 社 
「 大 王
だ い わ う






は 、 す ぐ 東 海 竜 宮
と う か い り ゅ う ぐ う
に 通
つ う
じ て ゐ ま
す 。 そ こ の 竜 王
り ゅ う わ う






つ て ゐ る と 思
お も
ひ ま す が 」 
「 な る ほ ど 、 そ い つ は よ い 考










げ と ば か り に 、 橋
は し
か ら と び 降
お
り 、 分 水













つ た 。 








く と 、 警 戒 中
け い か い ち ゅ う
の 巡 海 夜 叉
じ ゅ ん か い や し ゃ
が 見
み
と が め て 。 




も の か 」 
「 俺
お れ
は 花 果 山
く わ く わ さ ん
の 天 生 聖 人 孫 悟 空
て ん せ い せ い じ ん そ ん ご く う





い て 水 晶 宮
す い し や う き ゅ う
に 駆
か
け つ け 、 東 海 竜 王
と う か い り ゅ う わ う
に 報 告
ほ う こ く
し た 。
竜 王
り ゅ う わ う
は 恭 々





む か つ て 
「 私
わ た く し
へ の 御 用
ご よ う
は 」 










が な い か と 思
お も






さ ん じ ょ う
し た ん だ 。 」 
悟 空
ご く う
が す ま し て さ う 答
こ た
へ た 。 竜 王
り ゅ う わ う
は 内 心
な い し ん
、 （ こ れ が 厄 介




や つ て 来
き
た も の だ ） と 思
お も
つ た が 、 表 面
へ う め ん
は わ ざ と う れ し さ う な 顔
か ほ
を し て 


















を ふ つ て 





な く 竜 王
り ゅ う わ う
は 、 九 股 叉
き う こ さ
、 方 天 戟












せ た が 、 悟 空
ご く う
は こ ん な に 軽
か る




つ て 満 足
ま ん ぞ く
し な い 。
そ こ で 竜 王 は 、 
「 も う こ れ 以 上 重
い じ ょ う お も
い も の は あ り ま せ ん 」 
「 本 当
ほ ん と う
に な い か 」 
「 あ 、 そ う い へ ば 、 た だ 一
ひ と
つ 、 昔 大 水

























あ ん な い





つ て み る と 、 長
な が
さ 一 丈 余














つ て ゐ る 。 手
て
に と つ て 、 
「 一 寸 長
ち ょ っ と な が
す ぎ る か な 」 
と 云
い








さ も 手 頃
て ご ろ








る と 、 如 意 金 箍 棒 重
に ょ い き ん こ ぼ う お も さ
『 一 万 三 千 五 百 斤






あ る 。 
絵 本 西 遊 記 
江 戸 時 代 、 口 木
山 人 な ど 訳 。 数
回 に 再 刊 さ れ 、
1913 年 、 東 京 、
有 朋 堂 書 店 版
に 準 じ る 。 
其 身
み
は 竜 宮 城
り う ぐ う じ や う
に 至
い た
り て 武 器
ぶ き
を も の め ん と 、 か の 水 簾 洞





に 入 り 、 閉 水
へ い す い




り 、 終 に 東 海 竜 王
と う か い り う わ う
の 都
み や こ




か い て い
を 見
み
め ぐ り す る 役 人 巡 海 夜 叉
や く に ん じ ゅ ん か い や し ゃ
















り て 王 城 を 窺
う か が
ふ や 。 」
と 咎 め る に 、 悟 空
ご く う
答 へ て 、 「 吾
わ れ
は 華 果 山
く わ く わ さ ん
の 天 生 聖 人 孫 悟 空
て ん せ い せ い じ ん そ ん ご く う
と い へ る
者
も の
な り 。 儞 却
な ん ぢ か え つ
て 我
わ れ
を 知 ら ざ る は 何 事
な に ご と
ぞ や 」 夜 叉
や し ゃ




り ゅ う わ う
に し か じ か と 言 上
ご ん じ や う
す 。 東 海 竜 王 忙
と う か い り う わ う い そ







り 、 問 う て 曰 く 、 「 上 仙 何








せ ん じ ゅ つ
を 得 給 ひ
た る や 」 悟 空
ご く う
が 曰 く 「 我 生
わ れ う ま
れ 出
い づ
る と 其 儘 出 家 修 行
し ゅ っ け し ゅ ぎ や う
し 、 無 生 無 滅




を 得 た り 。 こ の ご ろ 我 眷 属
わ が け ん ぞ く
ど も に 武 芸
ぶ げ い




う ち も の
を 需
も と
め ん と す 。 」 竜 王 聞
り う わ う き き
て 「 易 き 事 に て 候 」 と て 、 そ の 重 さ
三 千 六 百 斤
き ん
の 九 股 叉
き う こ さ
と 、 七 千 二 百 斤 の 方 天 戟
ほ う て ん げ き
を と り 出
い た
し 、 悟 空
ご く う
が 前
に さ し 置
お
け ば 、 悟 空 手 に と り て 打
う ち
ふ り ふ り 試
こ こ ろ
み け る が 、 竜 王







か か る 軽
か る
き 武 具 は 、 是 を つ か ふ に 手 に た ら ず 。 い か に
も お も き 武 器
ぶ き
を 出 し て 与
あ た
え 候 得 」 竜 王
り う わ う
の 曰 く 、 「 上 仙
じ ょ う せ ん
お も き 武 器
ぶ き
を
も と め 給 は ば 、 我 海 蔵 中
わ が か い ざ う ち う
に 収 め た る 神 珍 鉄
し ん ち ん て つ
の 如 意 棒
に ょ い ぼ う




い て 海 蔵
か い さ う
に 至 る 。 鉄 棒
て つ ぼ う
の 長 さ 二 丈 余
あ ま り
に し て 、 金 色
こ ん じ き
の 光 輝 き た
り 。 両 端





を 入 れ 「 如 意 金 箍 棒 重
に ょ い き ん こ ぼ う お も さ
一 万 三 千 五 百 斤 」 と 、
一 行
い ち ぎ や う
の 文 字 を え り 鐫
ゑ
け た り 。 悟 空
ご く う
ま づ 両 手
り ょ う て
を も つ て 此 棒
ぼ う
を と り 上
げ 、 「 恨
う ら む
ら く は 此 棒
ぼ う




り 太 し 」 と 、 其 い ふ 言
こ と ば
い ま だ 終
お は
ら ざ る に 、 不 思 議
ふ し ぎ
な る か な 、 こ の 鉄 棒 忽
て つ ぼ う た ち ま
ち 縮
ち ぢ
み よ り て 、 悟 空
ご く う
が 心
に か な ひ た る 手 ご ろ の 棒
ぼ う
と 変 じ た り 。 
中 島 孤 島 訳 
1920 年 、 東











『 で は 一
ひ と
つ 竜 王





ね て 、 何
な に
か 所 望






















る の で す か ら 。 』 
 『 そ れ は 面 白
お も し ろ








つ と 、 直
す ぐ
に 鉄 橋






つ て 、 閉 水















な く 東 海







る と 、 海 底
か い て い
を 警 戒
け い か い
す る 巡 海 夜 叉








 『 其 処
そ こ
へ 来 る の は 何 者
な に も の
か ？ 名
な
を お 名 乗
な の


























り を あ げ る の を 聞
き




い で 水 晶 宮








つ た が 、 程
ほ ど
な く 竜 王
















つ て 宮 中
き う ち ゅ う
へ 案 内
あ ん な い
し ま し た 。 
『 さ て 今 日 御 入 来 下
こ い に ち お い で く だ
す つ た 御 用 向
ご よ う む
き は ？ 』 と 竜 王
り う わ う
が 尋
た づ
ね る 。 
『 近 頃 眷 属 共









さ せ よ う と 思
お も
ひ つ き ま
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し た が 、 肝 腎
か ん じ ん
な 武 器
ぶ き





た く さ ん
に あ る と 聞
き




ご む し ん
に 上
あ が





へ る の を 聞
き
い て 、 竜 王







け て 一 振
















へ な い ！ 』 と 言
い






ら な い 。 
竜 王
り う わ う
は 又 臣 下
ま た け ら い
に 命
い ひ づ
け て 、 重
お も
さ 三 千 六 百 斤
き ん
の 九 股 叉
き う こ さ
を 出
で
















っ た が 、 
『 こ ん な 軽
か る




は な い ！ 』
！ 」




し た 。 
竜 王
り う わ う
は 又 臣 下
ま た け ら い
に 命
い ひ つ
け て 、 重
お も
さ 七 千 二 百 斤
き ん
の 方 天 戟
ほ う て ん げ き
を 出
だ












た が 、 














が あ り さ
う な も の だ 。 』 
竜 王
り う わ う
は 内 心 気 味
な い し ん ぎ み
が 悪
わ る






し も う 他
ほ か
に は あ り ま































つ か も 知
し
れ
ま せ ん 。 』 
と 言
い





あ ん な い











さ 二 丈 余
に ぢ や う あ ま
り で 、 一 面 金 色








い っ ぽ ん
の 棒
ぼ う





と い ふ の は こ れ で す 』 。
」 。
と 竜 王
り う わ う
が 指
ゆ び







り ょ う て
を 棒
ぼ う
に か け な が ら 、 
『 こ れ は 太
ふ と
す ぎ る 、 長
な が
す ぎ る ！ 』 と 言
い
ふ と 、 不 思 議
ふ し ぎ








ん で 丁 度 手 頃
ち ょ う ど て ご ろ
の 棒
ぼ う












て 、 よ く よ く 見
み
る と 、 棒
ぼ う
の 両 端









に 、 『 如 意 金 箍 棒
に ょ い き ん こ ぼ う
重 一 万
ま ん
三 千 五 百 斤
き ん
』 と い ふ 一 行
ぎ や う





る 。  
弓 館 芳 夫 訳 
1939 年 、 東











に 造 兵 廠
ざ う へ い し や う
の 設 備
せ つ び
が な か つ た か ら 、 思 ふ や う な 武 器
ぶ き
を
得 る こ と が 出 来 な か つ た 。 な ん で も 風 の た よ り に 聞 け ば 、 竜 宮 城
り う ぐ う じ や う
に
は 立 派 な 甲 冑
か っ ち う
刀 剣
た う け ん
の 類
る ゐ
が あ る と の 話 、 一 つ 行 つ て 当
あ た
つ て 見 よ う と 、
潜 水
せ ん す ゐ
の 法 を つ か つ て 波 間
な み ま
を く ぐ り ぬ け 、 ま た た く 間 に 東 海 竜 王
と う か い り ゅ う わ う
の
都 城





す る 、 何 せ 飛 行 ば か り で な く 、 潜 航
せ ん か う
の 方 も 達 者 な ん だ か
ら 調 法
て う け ふ
で す 。 
海 底
か い て い
の 邏 卒
ら そ つ
巡 海 夜 叉
じ ゅ ん か い や し ゃ
と い ふ 役 人 、 こ の 不 思 議 な 闖 入 者




と 、 俺 を 知 ら ん か 、 俺 は 華 果 山
く わ く わ さ ん
の 大 王
だ い わ う
孫 悟 空
そ ん ご く う
様
さ ま
だ と お ど し つ け ら れ 、
驚 い て 竜 王
り う わ う
に し か じ か の 旨
む ね
を 奏 上
そ う じ や う
す る 。 竜 王
り う わ う
も 心 に お そ れ 、 御 殿 に
招
し ょ う
じ 入 れ て 来 意
ら い い
を た づ ね る と 、 武 器 を 譲 つ て も ら ひ た い と の 所 望
し ょ ま う
。 
竜 王
り う わ う
は わ ざ と 三 千 六 百 斤 の 大 槍
お ほ や り
と 、 七 千 二 百 斤 の 大 薙 刀
お ほ な ぎ な た
を 取 出 し 、
か う 重 か つ た ら 閉 口
へ い こ う
す る だ ら う と 思 つ て 見 せ る と 、 悟 空
ご く う
手 に と り 軽 々




り 上 げ 振 り 下 し 。 










ぎ て 持 つ た や う な 気 が し な い 。 も










り う わ う
益 々 お そ れ を の の き 、 し か ら ば と い ふ の で 倉 庫
さ う こ
に




の 神 珍 鉄
し ん ち ん て つ
如 意 棒
に ょ い ぼ う
と い ふ の を 見
み
せ る 。 長 さ 二 丈 余 り で
両 端
り や う は し
は 黄 金
わ う ご ん
の 輪
わ
を は め 、 「 如 意 金 箍 棒







五 百 斤 』 と は り つ
め て あ る 見 事
み ご と
な 鉄 棒
て つ ぼ う
、 こ れ を 換 算
く わ ん さ ん
す れ ば 千
ぜ ん
四 百 七 十 貫 、 即 ち 五 ト ン
に も あ ま る 代 物
し ろ も の
で す 。 悟 空
ご く う
し ば ら く こ の 棒 を い ぢ つ て ゐ た が 、 
「 な る ほ ど 結 構 な 棒
ぼ う
だ 。 た だ 惜
を
し い こ と に は 、 ち と 長 過 ぎ る 。 」 
と い ふ が は や い が 棒
ぼ う
が ス ル ス ル ち ぢ ま つ て 、 丁 度
ち や う ど
手 ご ろ の 得 物
え も の
と 変




に と ら れ 眼 を パ チ ク リ 。 
「 お や お や お や 、 こ れ は 不 思 議
ふ し ぎ
、 一 体 こ れ は ど う し た ん で す ？ 」 
伊 藤 貴 麿 訳 （ 戦
前 ） 1942 年 、










「 大 王 様 が か か る 神 通 あ ら せ る る か ら に は 、 至 つ て 易
や す
い こ と で ご ざ
い ま す 。 こ の 鉄 橋
て つ は し
の 下 は 、 東 海 竜 宮
と う か い り う ぐ う
に 通 じ て ゐ ま す か ら 、 い つ そ 大 王
様 は そ こ へ 参 ら れ 、 竜 王 に お 訪 ね に な つ て 、 望 ま れ る が ま ま の 武 器 を 、
お 求 め に な つ て は 如 何 で ご ざ い ま す 。 」 
悟 空 は 老 猿
お い ざ る
の 言 葉 を 聞 き 、 大 い に 喜 ん で 叫 び ま し た 。 
「 で は 、 わ し は 行 つ て 来 る ぞ ！ 」 
悟 空 は 橋 の 上 に 立 つ て 、 閉 水
へ い す い
の 法 を 行 ひ 、 秘 法
ひ は ふ
を 唱 へ て 、 ざ ん ぶ と
ば か り 海 中 に 飛 入 り 、 水 を 分 け て 、 東 洋 海 の 底 へ や つ て く る と 、 忽 ち
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み ま は り の 巡 海 夜 叉
じ ゅ ん か い や し ゃ
に 逢 ひ ま し た 。 彼 は 悟 空 を と ど め て 言 ひ ま し た 。 
「 水 を 分 け て お い で に な つ た の は 、 ど な た 様 で す か 。 お 名 前 を 明 し
て 下 さ ら ば 、 御 案 内 い た し ま せ う 」 
「 そ れ か し は 、 花 果 山 の 天 生 聖 人
て ん せ い せ い じ ん
孫 悟 空 と 申 す 者 で 、 そ ち の 主
あ る じ
の
竜 王 の 近 所 の 者 で あ る が 、 そ ち に は わ か ら ぬ か 。 」 
き く よ り 夜 叉 は 、 急 い で 水 晶 宮
す い し や う ぐ う
に か け て け て 、 報 告
は う こ く
し て 言 ひ ま し
た 。 
「 大 王 様 、 花 果 山 の 天 生 聖 人 孫 悟 空 と 申 さ れ る 方 は 、 大 王 様 の 近 所
の 者 だ と い つ て 、 表 に 参 ら れ て を り ま す 。 」 
東 海 竜 王 の 敖 広
が う く わ う
は 、 早 速 数 多 の 家 来
け ら い
を 引 き つ れ 、 恭 し く 出 迎
で む か
へ て 言
ひ ま し た 。 
「 よ く こ そ 、 お い て 下 さ れ ま し た 。 ど う ぞ 、 ど う ぞ 。 」 
か う し て 宮 中 へ 迎 へ て 、 茶 を 捧
さ さ
げ な ど し 、 竜 王 か ら 問 ひ か け ま し た 。 
「 上 仙
あ な た
は 、 い つ 道 を 得 ら れ 、 如 何 な る 仙 術 を お 受
う
け な さ れ ま し た か 。 」 
悟 空 は 答 へ て 言 ひ ま し た 。 
「 そ れ が し 出 生
し ゆ つ し や う
後 、 出 家 修 業 い た し 、 永 世 不 滅
え い せ い ふ め つ
の 法 を 体 得
た い と く
い た し
ま し た が 、 こ の 度 児 孫 ら を 教 練 し て 、 山 洞 を 守 護
し ゅ ご
い た さ せ よ う と は か
り ま し た が 、 如 何 せ ん 手 頃 の 武 器 が あ り ま せ ん 。 久 し く 聞 く 所 に よ り
ま す と 、 お 隣 り さ ん の 貴 方 は 、 立 派 な 宮 殿
き う で ん
に 住 は れ 、 な だ た る 武 器 を
数 多 く 蓄
た く は
へ て ゐ ら れ る と の こ と 、 本 日 は 特 に 、 ご 無 心
む し ん
に 上 つ た 次 第 で
す 。 」 
竜 王 は か う き い て 、 い や と も 言 は れ ず 、 家 来 に 命 じ て 、 一 振
ひ と ふ り
の 大 刀
を 持 出 さ せ ま し た 。 悟 空 は こ れ を み て 、 言 ひ ま し た 。 
「 そ れ が し は 、 刀 は 使 ひ 馴
な
れ ま せ ん 。 ど う ぞ 別 の も の を 」 
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竜 王 は 又 、 力 士
り き し
の 家 来 を 命 じ て 、 九 股 叉
き う こ さ
と い う 得 物 を 担 ぎ 出 さ せ ま
し た 。 悟 空 は や に は に 飛 び 下 り 、 手 に と つ て 一 振
ひ と ふ り
し た ま ま 、 か ら り と
投 げ 出 し て 言 ひ ま し た 。 
「 こ れ は 軽 い ！ 別 の 、 手 頃 の も の を ど う ぞ 。 」 
竜 王 は 笑 つ て 言 ひ ま し た 。 
「 そ の 九 股 叉
き う こ さ
は 、 三 千 六 百 斤 ご ざ い ま す ぞ ！ 」 
「 何 の こ れ し き の も の で は 、 不 十 分 で す 。 」 
竜 王 は 心 中 恐 れ を な し ま し た が 、 又 家 来 に 命 じ 、 一 個 の 方 天 戟
ほ う て ん げ き
（ 大 戟
お お ほ ご
、 戟 は 槍 に 似 て 太 く 先 に 枝 の あ る も の ） を 担
か つ
ぎ 出 さ せ ま し た 。
そ の 戟
ほ ご
は 実 に 七 千 二 百 斤 の 重 さ が あ り ま す 。 悟 空 は こ れ を み て 進 み 寄
り 、 手 に 取 る や 、 家 来 ど も を 遠 ざ け 、 び ゆ う び ゆ う と 打 振 る こ と 数 度
す う た び
、
は た と 中
ち ゅ う
に 止 め て 言 ひ ま し た 。 
「 ま だ 軽 い ！ 軽 い ！ 」 
竜 王 は 、 い よ い よ お じ け を 振 る つ て 
「 わ が 宮 中 で は 、 こ れ が 一 番 重 い 戟
ほ ご
で す 。 こ れ 以 上 の も の は ご ざ い
ま せ ん 。 」 
と 困 り 果 て て 居 る と こ と を 、 丁 度 、 竜 王 の 奥 方
お く が た
が 、 ふ と 後
う し
ろ を 通 ら
れ 、 心 配 し て 竜 王 に 、 さ さ や い て 言 わ れ ま し た 。 
「 あ の 方 を 見 ま す の に 、 た だ の 方 と も 思 わ れ ま せ ん 。 い つ そ 海 蔵
う み く ら
に
し ま つ て あ る 。 あ の 鉄 柱
て っ ち う
を 差 し 上 げ た ら 如 何 で す か 。 不 思 議 な こ と に 、
二 三 日 来 あ の 鉄 柱 は 、 霞
か す み
の よ う な 瑞 気
ず い き
が た だ よ つ て を り ま す る 。 」 
「 何 を 申 す か 、 あ の 鉄 柱 は 、 昔 、 夏
か
の 国 の 聖 人 大 禹
だ い う




ら れ た 時 に 、 江 海
か う か い
の 深 浅
し ん せ ん
を さ ぐ ら れ た 神 器 で 、 武 器 な ど の 用 を な す も
の で は な い 。 」 
奥 方 は さ ら に 言 ひ ま し た 。 
「 役 に 立 つ 立 た ぬ は さ て 置 い て 、 あ の 方 に お 譲
ゆ づ
り に な り 、 あ と は お
ま か せ に な つ て 、 と も か く 帰 つ て い た だ け れ ば 、 そ れ で よ ろ し い で は
御 座 い ま せ ん か 。 」 
竜 王 は そ こ で 、 悟 空 の 向 か つ て こ の 事 を 説 明
せ つ め い
す る と 、 悟 空 は 言 ひ ま
し た 。 
「 で は 取 出 し て み せ て 戴 き た い 。 」 
竜 王 は 手 を 振 つ て 言 ひ ま し た 。 
「 持 上 げ ら れ る や う な 、 し ろ も の で は な い の で す 。 上 仙
あ な た
は 御 自 身 で
行 つ て 、 ご 覧 に な る よ り 方 法
ほ う は ふ
は あ り ま せ ん 。 」 
「 ど こ に あ る の で す か 、 ご 案 内 下 さ い 。 」 
竜 王 が 悟 空 を 案 内 し て 、 海 蔵
う み く ら
の 中 に は い り ま す と 、 果 し て 金 光 燦 然
き ん く わ う さ ん ぜ ん
と し て 、 眼
め
も く ら む ば か り で す 。 竜 王 は 指
ゆ び さ
し て 言 ひ ま し た 。 
「 あ の 光 を 放 つ て ゐ る の が 、 さ う で す 。 」 
悟 空 は 袖 を ま く し 上 げ 、 進 み 寄 つ て 、 ひ と 撫
な
で し て み る と 、 そ れ は
一 本 の 鉄 の 柱 で 、 太 さ も 太 し 、 長 さ も 二 丈 余 り も あ り ま し た 。 彼 は 両
手 で 力 一 ぱ い 打 敲
う ち た た
い て 、 言 ひ ま し た 。 
「 少 し 太 い し 、 ち ょ つ と 長 す ぎ る ね 。 も う 少 し 短 く て 細 い と 、 丁 度
い い ん だ が な あ 。 」 
か う 言 ひ 終 る と 同 時 に 、 そ の 宝 柱
ほ う ち ゅ う
は 見 る 見 る 何 尺 か 短 く な り 、 ま た
幾 囲
い く ま わ
り 細 く な り ま し た 。 悟 空 は 又 繰 返
く り か へ
し て 、 
「 も う ち よ つ と 細 く な れ ば 、 さ ら に 結 構
け っ こ う
だ が な あ 。 」 
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と 言 ふ と 、 宝 柱 は ま た ま た 幾 分 細 く な り ま し た 、 悟 空 は 大 い に 喜 ん
で 、 そ れ を 海 蔵
う み く ら
か ら 引 出 し て 、 よ く よ く 見 る と 、 全 体 は 黒 々
く ろ ぐ ろ
と し て 鉄
で 出 来 で ゐ 、 両 端 は 金 の 箍
た が
が は め て あ り 、 箍
た が ね
に 近 く 「 如 意 金 箍 棒
に ょ い き ん こ ぼ う
重 さ




け て あ り ま し た 。 悟 空 は こ の 宝
た か ら
も の は 、 き
つ と 人 の 意 の ま ま に 、 伸 び 縮
ち ぢ
み す る も の に 違 ひ な い と 想 い 、 心 中 ほ く
ほ く と 喜 び ま し た 。 
西 川 満 訳 （ 戦
後 ） 火 雲 の 巻 
1947 年 、 東 京 、
八 雲 書 店 
「 大 王 さ ま 、 こ の 橋 の 下 の 水 は 、 ま つ す ぐ 東 海 竜 宮 に 通 じ て を り
ま す 。 そ こ に は き つ と り つ ぱ な 武 器 が た く さ ん あ る と 思 ひ ま す が 」 
「 な る ほ ど 、 そ い つ は よ い 考 へ だ 」 
悟 空 は う な づ い で 。 善 は い そ げ と ば か り に 、 橋 か ら と び お り 、 分 水
ぶ ん す い
の 法 を つ か つ て 海 の 底 へ は い つ て い つ た 。 
大 き な 昆 布
こ ん ぶ
が ゆ ら ゆ ら と ゆ れ て ゐ る 海 底 の 林 を と ほ つ て ゆ く と 、
蛤
は ま ぐ り
に の つ て 警 戒 を し て ゐ る 巡 海 夜 叉
じ ゅ ん か い や し ゃ
が 見 と が め て 。 
「 こ ら 、 そ の 方 は 何 も の か 」 
「 お れ は 花 果 山
く わ く わ さ ん
の 天 生 聖 人
て ん せ い せ い じ ん
孫 悟 空 だ 。 よ く 覚 え て お け 」 
夜 叉 が お ど ろ い て 蛤 の ふ た を と ぢ 、 全 速 力 で 水 晶 宮 に 駆 け つ け 、
東 海 竜 王 に 報 告 し た 。 竜 王 は う や う や し く み づ か ら 出 む か つ て 
「 わ た く し へ の 御 用 は 」 
「 う む 、 お れ が 使 ふ ん だ が 、 お れ に 似 あ わ し い 武 器 が な い か と 思
つ て ね 、 実 は 無 心
む し ん
に 参 上 し た ん だ 。 」 
悟 空 が す ま し て さ う 答 へ た 。 竜 王 は 心 の な か で 、 （ こ れ が 厄 介 な や
つ が や つ て 来 た も ん だ ） と 思 つ た が 、 う わ べ は わ ざ と 嬉 し さ う な 顔 を
し て 
「 そ れ は そ れ は 、 よ く い ら つ し や い ま し た 。 」 
と さ っ そ く 家 来 を 呼 ん で 大 き な 刀 を 持 つ て こ さ せ た 。 
悟 空 は 手 を ふ つ て 
「 そ ん な の は だ め だ 。 軽 す ぎ る 。 」 
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「 こ れ が 軽 い ん で す っ て 、 そ れ な ら 」 
と 竜 王 は 、 重 さ 三 千 六 百 斤 の 九 股 叉
き う こ さ
と 重 さ 七 千 二 百 斤 の 方 天 戟
ほ う て ん げ き
と
い ふ い 武 器 を 持 つ て こ さ せ た が 、 悟 空 は 「 ま だ 軽 い 、 軽 い 」 と い つ て
満 足 し な い 。 そ こ で 竜 王 は 、 
「 も う こ れ 以 上 、 重 い も の は あ り ま せ ん 」 
「 本 当 に な い か 」 
「 あ 、 そ う い へ ば 、 た だ 一 つ 、 む か し 大 洪 水 の と き 、 大 禹
だ い う
さ ま が 、
お つ か ひ に な つ た 鉄 の 棒 が の こ つ て ゐ る ば か り で す 。 な ん で も 水 の 深
い 浅 い を は か つ た も の さ し だ さ う で す が 」 
「 ぢ や 、 そ れ を 見 せ て も ら は う 。 」 
竜 王 の 案 内 で 蔵 の 中 に は い る と 、 長 さ 一 丈 あ ま り の ふ と い 鉄 の 棒
が 、 金 色 の 光 を 放 つ て ゐ る 。 悟 空 は 両 手 で か か へ て み て 、 
「 ち ょ つ と 長 す ぎ る 、 そ れ に 少 し ふ と す ぎ る 。 」 
と つ ぶ や く と 、 み る み る 棒 が ち ぢ ん で 、 長 さ も ふ と さ も 、 手 ご ろ の も
の に な っ た 。 不 思 議 に 思 つ て 見 る と 、 黒 ひ か り の す る 鉄 の 棒 の 両 は し
に は 黄 金 の 箍
た が
が は め て お り 、 『 如 意 金 箍 棒
に ょ い き ん こ ぼ う
重 一 万 三 千 五 百 斤 』 と 彫 り つ

























《 西 遊 真 詮 》 
原 文 
上 海 古 籍 出 版
社 が 乾 隆 45 年
（1780 ） 年 版 で
復 刻 
觀 音 按 下 雲 頭 。 前 來 問 道 ︰ 「 你 是 哪 裡 成 精 的 野 豕 ， 何 方 作 怪 的 老 彘 ，
敢 在 此 間 攩 我 ？ 」 那 怪 道 ︰ 「 我 不 是 野 豕 ， 亦 不 是 老 彘 ， 我 本 是 天 河 裡
天 蓬 元 帥 。 只 因 帶 酒 戲 弄 嫦 娥 ， 玉 帝 把 我 打 了 二 千 鎚 ， 貶 下 塵 凡 。 一 靈
真 性 ， 竟 來 奪 舍 投 胎 ， 不 期 錯 了 道 路 ， 投 在 個 母 豬 胎 裡 ， 變 得 這 般 模 樣 。
是 我 咬 殺 母 豬 ， 打 死 群 彘 ， 在 此 處 佔 了 山 場 ， 吃 人 度 日 。 不 期 撞 着 菩 薩 ，
萬 望 拔 救 ， 拔 救 。 」 
西 川 満 
1943 年 、 台 北 、
台 湾 芸 術 社 
「 コ ラ ツ! 観 世 音 菩 薩 さ ま に 何 を す る 」 
恵 岸 が ど な る と 、 怪 物 は ハ ツ と し て 、 釘 鈀 を 投 げ 出 し 、 
「 ま こ と に 申 訳 あ り ま せ ん 、 私 は 決 し て 元 来 豚
ぶ た
で は ご ざ い ま せ ん 。 話
を す る も 涙 の 種 。 も と は 天 蓬 元 帥 と は 呼 ば れ た 天 の 河 に ゐ た の で ご ざ
い ま す が 、 酒 を 飲 ん で 酔 つ ぱ ら ひ 、 こ と も あ ら う に 嫦 娥 に ち よ つ か い
を 出 し ま し た の で 二 十 鎚 の 罰 を 受 け 、 魂 を 下 界 へ お と さ れ ま し た 。 と
こ ろ で 落 ち ま し た 時 に 、 あ や ま つ て 猪
い の し し
の 胎 内 へ 入 つ た の で す 。 ハ イ 、
も う ど う い つ は り は ご ざ い ま せ ん 」 
「 ふ む 、 罪 深 い 奴 ぢ や 」 
「 本 当 に 罪 深 い で す 。 そ の 上 こ の 福 陵 山 に 住 居 し 、 人 を 喰 つ て ゐ ま し
た 」 
絵 本 西 遊 記 
江 戸 時 代 、 口 木
山 人 な ど 訳 。 数
回 に 再 刊 さ れ 、
1913 年 、 東 京 、
有 朋 堂 書 店 版
に 準 じ る 。 
爰 に 又 ひ と つ の 高 山 あ り 、 福 陵 山 と 号 す 。 山 中 に 洞 あ り 、 雲 桟 洞 と 名
付 く 。 此 洞 に 住 む 妖 魔 あ り 。 面 は 豕
ぶ た
の ご と く 、 手 に 一 柄 の 釘 鈀 を 執 て 、
狂 風 を 発 し 土 砂 を 飛 し 、 忽 ち 菩 薩 の 御 前 に 駈 来 る 。 恵 岸 是 を 見 て 鉄 棍
を 打 ふ り 、 さ へ ぎ り 留 て 相 戦 ふ 。 彼 妖 魔 戦 ひ な が ら 声 を 上 て 、 「 そ も 你
は 何 く の 僧 ぞ や 」 恵 岸 が 曰 く 「 我 は 南 海 観 音 の 弟 子 恵 岸 な り 。 只 今 師
父 の 御 供 な し て 東 方 に 赴 く 。 は や く 路 を ひ ら き 通 し 奉 る べ し 」 妖 魔 是
を 聞 き て 持 ち た る 釘 鈀 を か ら り と 投 す て 、 再 拝 し て 、 「 菩 薩 無 礼 の 罪 を
恕 し 給 へ 。 我 は も の 天 河 の 管 天 蓬 元 帥 に て さ む ら ひ し か 、 酒 に 酔 ひ て
嫦 娥 に 戯 れ 、 玉 帝 の 怒 り を 蒙 り 、 こ の 下 界 へ 逐 放 ち 給 ひ し に 、 我 其 時
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誤 て 路 を 踏 錯 へ 、 計 ら ず も 猪
い の し し
の 胎 中 に 入 て 、 今 か く の ご と き 形 と な
れ り 。 さ て も 身 に 賑 は す 業 も な き 儘 に 、 常 に 人 を 取 り 吃 ひ て 日 を 過 し
候 。 哀 此 悪 行 を い か に 止 め 候 は ん や 。 示 し 教 へ 給 へ か し 」 。 
中 島 孤 島 訳 
1920 年 、 東
京 、 富 山 房 
観 音 は 笑 ひ な が ら 見 て 居 た が 




の 精 ら し い が 、 何 処 か ら 来 た か? 』 と 尋 ね る 。 




で は あ り ま せ ん 。 』 と 怪 物 は 答 へ た 。 『 こ れ で も 元 は 天 蓬 元
帥 と 呼 ば れ て 、 天 河 の 裏 に 居 り ま し た が 、 酒 に 酔 つ て 嫦 娥 に 戯 れ た 罪
に よ つ て 、 二 十 鎚 の 罰 を 受 け 、 魂 を 下 界 に 投 下 さ れ ま し た 。 所 が 其 の
時 間 違 つ て 、 猪
い の し し
の 胎 内 へ 跳 込 ん だ の で 、 御 覧 の 通 り の 姿 に な り ま し
た 。 私 は す ぐ に 母 猪
い の し し
を 咬 殺 し 、 多 く の 豕
い の こ
ら も 打 殺 し て 、 此 の 山 を 占 領
し ま し た が そ れ か ら 人 間 を 吃 つ て 命 を 継 い で 居 る の で す 。 』 
『 此 の 山 は 何 と い ふ 山? 』 
『 此 の 山 は 福 陵 山 と い つ て 、 山 中 に 雲 桟 洞 と 呼 ぶ 一 つ の 洞 が あ り ま す 。
私 は 此 の 洞 を 棲 処 と し て 、 今 も 申 す 通 り 、 人 を 吃 つ て 暮 ら し て 居 り ま
す が 、 菩 薩 、 何 卒 、 此 の 悪 業 か ら 私 を お 救 い 下 さ い! 』 
弓 館 芳 夫 訳 
1939 年 、 東
京 、 第 一 書 房 
そ の 後 数 日
ご す う じ つ
、 福 陵 山
ふ く り ょ う さ ん
と い ふ 高 山
こ う ざ ん
に 差
さ





く り な 顔
か ほ
を し た 怪 物
く わ い ぶ つ
が 、 鼻 息












か つ て 来
き





や く に ん




き の 色 好
い ろ ご の






つ て 嫦 娥 姫





に よ り 、 下 界
げ か い
に 追 放
つ ゐ は う
さ れ た
も の で 、 豚
ぶ た
の や う な 顔
か ほ





い の し し
の 胎 内




た た め で す 。 
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伊 藤 貴 麿 訳 （ 戦
前 ） 1941 年 、
東 京 、 童 話 春 秋
社 
菩 薩 は 静 か に 雲 間 よ り 降 り て 、 問 は れ ま し た 。 
「 汝 は 野 猪
い の し し
か 猪
ぶ た
の 精 の や う だ が 、 ど う し て わ し を 、 此 処 で さ ま た げ る
の か 。 」 
怪 物 は 答 へ て 、 
「 わ た く し は 、 野 猪
い の し し
で も 猪
ぶ た
で も ご ざ い ま せ ん 。 元 は 天 の 河 天 蓬 元 帥 で
し た が 、 あ る 時 、 し た た か 酒 に 酔 ひ 、 月 宮 殿 に 踏 み 込 ん で 、 つ ま ら な
い 悪 戯 を し た た め に 、 玉 帝 に 二 千 鎚 打 た れ 、 下 界 に 流 さ れ る こ と に な
り 、 霊 性 を と つ て 拋 げ 下 さ れ ま し た 時 、 あ や ま つ て 母 猪
お や ぶ た
の 胎 に は い つ
た の で 、 こ ん な 姿 に な り 果 て て し ま つ た の で す 。 わ た く し は す で に 母
猪 を 咬 み 殺 し 、 多 く の 猪 を 打 殺 し て 、 こ の 山 を 占 領 し 、 人 を 取 り 喰 つ
て 日 を 過 し て ゐ ま し た が 、 は か ら ず も 菩 薩 に お 目 に か か つ た 次 第 で 、
何 卒 お 救 い 下 さ い 。 お 救 い 下 さ い ま せ 。 」 
西 川 満 訳 （ 戦
後 ） 火 雲 の 巻 
1947 年 、 東 京 、
八 雲 書 店 
「 こ ら つ! 観 世 音 菩 薩 さ ま に 何 を す る 」 
恵 岸 が ど な る と 、 怪 物 は ハ ツ と し て 手 を 引 き 
「 ほ 、 ほ ん た う に 観 音
く わ ん の ん
さ ま か い 」 
「 さ う だ 。 し て わ し は お 弟 子 の 恵 岸 と い ふ も の 。 」 
「 そ 、 そ ん な ら 」 と 怪 物 が い き な り 熊 手 を 投 げ 出 し 、 「 な ん と も 申 し わ
け あ り ま せ ん 、 私 は 決 し て 元 来 、 豚 で は ご ざ い ま せ ん 。 話 を す る も 涙
の 種 、 も と は 天 蓬 元 帥 と は 呼 ば れ 、 天
あ ま
の 河 に ゐ た の で ご ざ い ま す が 、
酒 を 飲 ん で 酔 つ ぱ ら ひ 、 こ と も あ ら う に 月 宮 殿 の 月 ひ め さ ま に ち よ つ
か い を だ し 、 玉 帝 さ ま の お 怒 り を か う む り 、 二 千 鎚
つ ち
の 罰 を 受 け 、 魂 を
下 界 へ お と さ れ ま し た 。 と こ ろ で 落 ち ま し た 時 に 、 あ や ま つ て 豚 の お
な か へ は い つ た の で す 。 は い 、 も う ど う い つ は り は ご ざ い ま せ ん 」 
「 ふ む 、 罪 ふ か い い や つ ぢ や 」 
「 本 当 に 罪 ふ か い で す 。 そ の 上 こ の 福 陵 山 に し ま ひ し て 、 人 を 喰 つ て
























《 西 遊 真 詮 》 
原 文 
上 海 古 籍 出 版
社 が 乾 隆 45 年
（1780 ） 年 版 で
復 刻 
那 羅 剎 掙 脫 ， 舉 劍 來 迎 ， 行 者 輪 棒 便 打 ， 兩 個 在 翠 雲 山 前 一 場 好 戰 ，
相 持 到 晚 。 那 羅 剎 見 行 者 棒 重 ， 料 鬥 他 不 過 ， 即 便 取 出 芭 蕉 扇 幌 一 幌 ，
一 扇 陰 風 將 行 者 搧 得 無 影 無 形 ， 莫 想 收 留 得 住 。 這 羅 剎 得 勝 ， 回 歸 那
大 聖 飄 飄 蕩 蕩 ， 左 沉 不 能 落 地 ， 右 墜 不 得 存 身 ， 就 如 旋 風 翻 敗 葉 ， 流
水 淌 殘 花 ， 滾 了 一 夜 ， 直 至 天 明 ， 方 才 落 在 一 座 山 上 。 
西 川 満 、 灯 の 巻 
1943 年 、 台 北 、
台 湾 芸 術 社 


































れ る ま で 戦
た た か
つ た が 、
な か な か 勝 負
し ょ う ぶ



















を 取 り 出 し 、 サ ツ と 煽
あ ふ
い だ 。 
                                                   
244入谷仙介、前掲『『西遊記』の神話学』175－200頁。 
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は 宙 天 高





り 、 飄 々 蕩 々
へ う へ う た う た う




お ほ ぞ ら
を 漂
た だ よ
ふ こ と 一 夜
い ち や
、 や う や く 暁 方 近
あ け が た ち か




の い た だ き
に 着
つ
い た 。 
絵 本 西 遊 記 
江 戸 時 代 、 口 木
山 人 な ど 訳 。 数
回 に 再 刊 さ れ 、
1913 年 、 東 京 、
有 朋 堂 書 店 版
に 準 じ る 。 
行 者 鉄 棒




う け と ど




る ま で 戦
た た か
ひ け る に ぞ 、
羅 刹 女 些







に 芭 蕉 扇





し 、 行 者





ひ と た び さ つ
と 搧
あ ふ
ぎ け れ ば 、 忽
た ち ま
ち 大 風 吹 発
た い ふ う ふ き お こ
つ て 、 行 者








あ げ 、 影 洩
か げ も る
る 形
か た ち
も な し 。 羅 刹 女 是





て 、 洞 中







ぎ ょ う じ ゃ
は 芭 蕉 扇
ば し ょ う せ ん
に 搧
あ ふ
が れ て 、 空 宙 高
く う ち う た か
く 舞 昇
ま い の ぼ
り 、 飄 々 蕩 々
へ う へ う た う た う















く さ ま に 漂
た だ よ
ふ 事 一 夜
こ と い ち や
に し
て 、 漸 々 天 暁 近
や う た う よ あ け ち か
き 頃
こ ろ





い た だ き
に 落 着
お ち つ
き た り 。 
中 島 孤 島 訳 
1920 年 、 東
京 、 富 山 房 
羅 刹 女
ら せ つ ぢ よ
は 孫 悟 空





く と 、 果
は た
し て 烈 火




い き ど ほ
り 、 二 口
ふ た ふ り
の 宝 剣







げ て 、 洞 門







し 、 問 答






か か る の で 、 行 者





つ て 交 戦
わ た り あ
ひ 、 夕 景
ゆ う け い
ま で 戦
た た か
つ た が 、 羅 刹 女









つ て 、 芭 蕉 扇
ば せ う せ ん
を 取
と
る よ り 早
は や
く 行 者












に 、 行 者







か れ る 木 葉
こ の は
の や う に 、
虚 空 遥









に し て 、 天 明 方
よ あ け が た




こ う ざ ん
の 頂
い た だ き
に 止
と
ま り ま し た 
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弓 館 芳 夫 訳 
1939 年 、 東 京 、
第 一 書 房 











で ハ ツ シ と 受 け と め 、 
「 さ て は 俺 を 切 る 気 だ な 。 か う な つ た 腕 づ く だ 、 い や が 応 で も 借 り
ず に あ 置 か な え 。 」 
と 台 詞
せ り ふ
よ ろ し く あ つ て 立 ち 向 ふ 。 羅 刹 女
ら せ つ ぢ よ







に 対 し て 負 け ず 劣 ら ず 、 夕 刻
ゆ う こ く
ま で 戦 つ た が 、 さ す が は 女 性 、 だ ん だ
ん 疲 れ が 出 て 来 た の で 、 ひ そ か に 腰 の 芭 蕉 扇
ば せ う せ ん
を 取 り 出 し 、 さ つ と 搧
あ ふ
げ
ば こ は そ も 如 何 に ― 
忽 ち 秒 速
べ う そ く
七 十 メ ー ト ル 以 上 の 台 風
た い ふ う




の 身 体 は 木 の 葉 の や
う に な つ て 空 中 に 巻 き 上 げ ら れ 、 そ れ か ら 非 常 な 勢 ひ で 吹 き 飛 ば さ れ
る こ と 約 一 晩
ば ん
。 明 け 方 近 く な つ て ど し ん と あ る 山 の 頂
い た だ き
に 吹 き 落 と さ
れ 、 そ の ま ま そ こ に 気 絶 し て し ま つ た 。 
伊 藤 貴 麿 訳 （ 戦
前 ） 1942 年 、
東 京 、 童 話 春 秋
社 
「 し か ら は 、 そ れ が し の 一 棒 を 喰 つ て み よ ！ 」 と 、 耳 の 中 か ら 例 の
棒 を 取 出 し て 、 ひ と ふ り し て 碗 ほ ど の 太 さ と し 、 羅 刹 女 を 打 つ て か か
る と 、 羅 刹 女 も 剣 を あ げ て 迎 へ 戦 ひ 、 二 人 は 翠 雲 山 前 で 大 立 廻 り を 始
め ま し た 。 
そ の う ち は や う や く 暗 く な つ て 来 た が 、 行 者 の 棒 は ま す ま す は げ し
く な る ば か り な の で 、 こ こ ぞ と 芭 蕉 扇 を 取 出 し て 、 さ つ と 一 あ ふ ぎ す
る と 、 た ち ま ち 行 者 は 天 外 は る か に 吹 飛 ば さ れ て し ま ひ ま し た 。 
さ て も 行 者 は 、 つ む じ 風 に ひ る が へ る 枯 葉 の や う に 、 ま た 流 る る 水
に た だ よ ふ 落 花 の や う に 、 ふ は り ふ は り と 一 晩 中 た だ よ ひ 通 し て 、 明
け 方 に な つ て や つ と あ る 山 の 上 に 落 ち ま し た 。 そ し て よ く よ く 見 れ ば 、
そ こ は 小 須 弥 山 で あ る こ と が わ か り ま し た 。 
西 川 満 訳 （ 戦
後 ） 火 雲 の 巻
1947 年 、 東 京 、
八 雲 書 店 
 「 え え い 、 盗 び と た け だ け し い と は お 前 の こ と 、 聞 く 耳 は も た ぬ 」 
 と い き な り サ ツ と 悟 空 に 切 つ て か か る 。 悟 空 は や む な く 如 意 棒 で 、
こ れ を 受 け 止 め る 。 羅 刹 女
ら せ つ に よ
は 左 の 手 で も 剣 を ぬ き 、 今 ひ と ふ り の 剣 の
口 に く は へ 、 髪 を み だ し て 、 阿 修 羅 の や う に あ ば れ た が 、 勝 負 が つ か
ぬ う ち に 日 が 沈 み は じ め た 。 羅 刹 女 は 、 さ す が に く た び れ た の で 、 悟
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空 の す き を 見 て 岩 の 上 に 飛 び あ が る と 、 左 右 の 剣 を し ま ひ 、 腰 に さ し
た 芭 蕉 扇 を 取 り だ し て 、 力 ま か せ に あ ふ い だ 。 
 た ち ま ち 悟 空 の か ら だ は 宙 天 た か く 舞 ひ あ が り 、 飄 々 蕩 々
へ う へ う た う た う
と し て 広
い お ほ 空 を た た よ ふ こ と 一 夜 、 や う や く 暁 ち か く に な つ て 、 高 い 山 の































《 西 遊 真 詮 》 
原 文 
上 海 古 籍 出 版
社 が 乾 隆 45 年
（1780 ） 年 版 で
復 刻 
孤 直 公 道 ： 「 聖 僧 乃 有 道 有 名 之 士 ， 決 不 苟 且 行 事 ， 如 此 舉 動 是 我 等
取 罪 了 。 果 是 杏 仙 有 意 ， 可 教 拂 雲 叟 與 十 八 公 作 媒 。 我 與 凌 空 子 保 親
成 此 姻 眷 ， 豈 不 美 哉 ！ 」  
三 藏 聽 言 遂 變 了 顏 色 ， 跳 起 來 高 叫 道 ： 「 汝 等 皆 是 一 類 怪 物 ， 這 般 誘
我 。 當 時 只 以 風 雅 之 言 ， 談 玄 談 道 可 也 ， 如 今 怎 麼 以 每 人 局 來 騙 害 貧
僧 ， 是 何 道 理 ？ 」  
                                                   
245西川満 『西遊記 上の巻』（台湾芸術社、1942 年 8 月）37 頁。 
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四 老 見 三 藏 發 怒 ， 一 個 個 再 不 可 言 。 那 赤 身 鬼 使 爆 躁 如 雷 道 ： 「 這 和
尚 好 不 識 擡 舉 ！ 我 這 姐 姐 那 些 兒 不 好 ？ 不 必 說 女 工 針 指 ， 只 這 一 叚 詩
才 ， 也 配 得 你 過 ， 怎 麼 這 等 推 辭 ？ 休 錯 過 了 孤 直 公 之 言 甚 當 ， 如 果 不
可 苟 合 ， 待 我 再 與 你 主 婚 。 」  
三 藏 大 驚 失 色 ， 憑 他 們 怎 麼 胡 談 亂 講 ， 只 是 不 理 。 鬼 使 又 道 ： 「 我 們
還 把 你 攝 了 去 ， 教 你 和 尚 不 得 做 老 婆 不 得 取 ， 卻 不 枉 為 人 一 世 也 。 」
那 長 老 暗 想 道 ： 我 徒 弟 不 知 在 哪 裡 尋 我 哩 ， 止 不 住 眼 中 墮 淚 ， 那 女 子
陪 著 笑 挨 至 身 邊 ， 翠 袖 中 取 出 一 個 密 合 綾 汗 巾 來 與 他 揩 淚 ， 道 ： 「 佳 客
勿 得 煩 惱 ， 我 與 你 倚 玉 愄 香 耍 子 去 來 。 」 長 老 咄 的 一 聲 ， 吆 喝 跳 起 身
來 就 走 ， 被 那 些 人 扯 扯 拽 拽 嚷 到 天 明 。 
西 川 満 
1943 年 、 台 北 、
台 湾 芸 術 社 
「 い や い や 」 と 孤 直 公
こ ち ょ く こ う
が さ え ぎ つ て 「 聖 僧
せ い そ う
は 有 道
い う だ う
の 士
し
で あ る 。 軽 々
か る が る
し い 行 動
こ う ど う
は さ れ な い 。 払 雲 叟
ふ つ う ん そ う
と 十 八 公
じ ふ は ち こ う
は 媒 妁 人
ば い し ゃ く じ ん
に な る が よ い 。
凌 空 子
り ょ う く う し
と 拙 老
せ つ ら う
は 親 代
お や か は
り と な つ て 、 こ の 婚 姻
こ ん い ん
を ま と め よ う 」 
三 蔵
さ ん ぞ う
は 顔 色
か ほ い ろ
を か へ て 立 上
た ち あ が
り 、 
「 さ て は 汝 等
な ん ぢ ら
、 や は り 妖 怪
え う く わ い






て わ れ を
あ ざ む き 、 美 人
び じ ん






せ む と は 」 
と ど な つ た 。 老 人
ら う じ ん




つ て し ま つ た 。 す る と 、 さ つ き の
赤 鬼
あ か お に
が 雷
か み な り
の や う な 大 声
お ほ ご ゑ
を あ げ て 
「 和 尚
を し や う
、 何
な に
を ぬ か す 。 わ が 姐 々
ね え さ ん
は 他 人
た に ん
に す ぐ れ た 容 色
よ う し ょ く
を も ち 、 加
く わ
ふ る 詩 才
し さ い
が あ り 、 お 前
ま へ
に は す ぎ た る 佳 人
か じ ん
だ 。 そ れ を こ ん な に は づ か し
め る と は 、 け し か ら ん 。 も し お 前
ま へ
が 、 こ の 上 嫌
う へ い や
だ と い う な ら 、 こ の 俺
お れ
が 承 知
し ょ う ち




ん で 八 裂
や つ ざ き
し て く れ よ う 。 」 
三 蔵
さ ん ぞ う
は 身
み
を わ な な か せ て 、 （ 今
い ま
ご ろ 悟 空
ご く う
た ち は ど う し て ゐ る こ と だ ら
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わ る の か ） と 思
お も
ふ と ハ ラ ハ ラ 涙
な み だ
が こ ぼ れ 落
お
ち た 。 




い て ゐ ら つ し や る 」 と 仙 女









あ や ぎ ぬ
の 汗 布
あ せ ふ き
を 取 出
と り だ
し て 、 三 蔵
さ ん ぞ う
の 涙
な み だ
を ふ き と り 、 「 そ ん な に 気
き
を も
む も ん ぢ や あ り ま せ ん よ 。 さ あ ご 一 緒
い っ し ょ
に … … 」 
三 蔵
さ ん ぞ う
は 跳
と












ら な い 。
た だ 夢 中
む ち ゅ う
に な っ て 走
そ う
つ て ゆ く 。 
絵 本 西 遊 記 
江 戸 時 代 、 口 木
山 人 な ど 訳 。 数
回 に 再 刊 さ れ 、
1913 年 、 東 京 、
有 朋 堂 書 店 版
に 準 じ る 。 
孤 直 公
こ ち ょ く こ う
が 曰 く 「 「 聖 僧
せ い そ う
は 有 道
い う だ う
の 師
し
な り 。 管
か な ら
ず 軽 初




此 春 意 協
こ の し ゅ ん い か な
ひ が た し 。 我 宜





は ん 。 払 雲 叟
ふ つ う ん そ う
と 十 八 公
じ ふ は ち こ う
は
媒 妁
ば い し ゃ く
と な り 給
た ま
へ 、 凌 空 子
り ょ う く う し
と 吾
わ れ
と は 媒 姻
こ ん い ん
を 司
つ か さ ど
り 候 は ん 」 三 蔵 聞








た ち あ が
り 「 儞 們 都
な ん じ ら す べ て
て 同 穴
ど う け つ
の 妖 怪
え う く わ い
、 怎 麼 婦 人






た ぶ ら か
さ ん と す る や 」 四 老 三 蔵









お の お の こ と ば
を 住
と ど
め 、 少 時 黙





に 、 彼 赤 鬼 大












く 「 此 和 尚 何






ふ き ょ う
な る や 。
我 姐 々 顔 色
わ れ そ そ が ん し ょ く
の 艶 美
え ん び










に は 相 応




な る に 、 那
な ん
ぞ 忌 嫌
い み き ら
ひ て 我 主
わ れ し ゅ
を 羞
は づ か し
む る や 。 倘 此 事




ん ば 、 我 儞





き て 、 再 度 人 界
ひ た た び に ん か い
に 皈
か へ







ん と す る 。 三 蔵





れ 、 只 管 泣 叫
ひ た す ら な き さ け
び 、 涙 雨
な み だ あ め
の ご と く な
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り 。 仙 女
せ ん ぢ よ
は 彼 鬼
か の お に
を 扯 住
ひ き と ど
め 、 三 蔵
















よ り 汗 布
あ せ ぬ の
を 把 出
と り い だ
し て 三 蔵




お し の ご






き を も み
給 ふ な 。 我 今 汝























り て 扛 立
ひ き た
つ る 。 三 蔵 増 々 泣 喚
さ ん ぞ う ま す ま す な き わ め
き 、 駈 出
か け い だ




を 、 座 中
ざ ち ゅ う
の 者
も の
ど も 皆 立
み な た ち
か か り 、 扯 住
ひ き と ど
め て 放
や ら
じ と す 。 三 蔵











ひ け り 。 
中 島 孤 島 訳 
1920 年 、 東
京 、 富 山 房 1 
 こ の 段 落 は 省 略 さ れ て い る 。 
 
 
弓 館 芳 夫 訳 
1939 年 、 東
京 、 第 一 書 房 
 






ね と ま で は い は な か つ た が 、 と て も た ま ら な
い 目 付 を し な が ら 、 三 蔵
さ ん ぞ う
の 膝 に し な だ れ か か れ ば 、 老 人 た ち も 口 々 に
こ れ を あ ふ り 立 て る 。 
 「 さ て も 杏 仙
き や う せ ん
は 和 尚
を し や う
様
さ ま
に 気 が あ る ん だ な ― も し 三 蔵
さ ん ぞ う
様
さ ま
、 世 の 喩
た と
へ
に も 落 花
ら く く わ
流 水
り う す ゐ
と い ふ こ と が あ り ま す よ 。 何 と か 彼 女
あ れ
の 思 ひ を 叶
か な
へ て や
つ て 下 さ い ま せ ん か 。 」 
 「 さ う だ と も 、 さ う だ と も 、 し か し 和 尚 様 は お 堅 く て い ら つ し や る
か ら 、 我 々 が 仲 人
な か う ど
に な つ て 、 夫 婦
ふ う ふ
の 盃
さ か づ き
を 取 交 し た 上 で 、 そ れ か ら お
開 き と し た ら ど う ぢ や ら う 。 」 
 「 そ れ が い い 、 そ れ が い い 。 」 
 一 同 で 三 々 九 度 の 支 度
し た く
で も し さ う な 有 様 に 、 三 蔵
さ ん ぞ う
の 顔 色




上 り ま し た 。 
 「 君 方
き み か た
は 共 謀
ぐ る
に な つ て 、 私 を 誘 惑
い う わ く




こ ん な 処
と こ ろ
に は 居 れ ん 、 帰 る 帰 る 。 」 
 と 席 を 蹴 つ て 表 に 出 よ う と す る と 、 老 人
ら う じ ん






 「 こ の 坊 主 ！ こ ん な い い 娘
む す め
を 当 て が は う と い ふ の に 、 何 か 不 足 な の




ま え て も う 娑 婆
し ゃ ば
に は 帰 さ ん
ぞ 。 」 




り ざ ま 、 躍
を ど
り か か つ て 三 蔵
さ ん ぞ う
の 首 筋
く び す じ
を つ か ま へ た 。 杏 仙





く ば せ を し て 、 そ の 老 人
ら う じ ん
の 手 を 払 い の け 、 益 々 見 せ る 親 切 ぶ り 
 「 和 尚
を し や う
様
さ ま
、 さ う 御 心 配 遊 ば し ま す な 。 さ あ 私 と 一 緒 に あ ち ら の 室 へ
参 り ま せ う 。 」 
 と 三 蔵
さ ん ぞ う
の 手 を 引 い て 、 別 室 に 行 か う と す る 。 三 蔵
さ ん ぞ う
は 泣 き な が ら 逃 出
さ う と す る 。 引 き つ ひ か れ つ 、 暫
し ば
し が 程 は 争 つ て ゐ ま し た 。 
伊 藤 貴 麿 訳 （ 戦
前 ） 1942 年 、
東 京 、 童 話 春 秋
社 
こ の 段 落 は 省 略 さ れ て い る 。 
西 川 満 訳 （ 戦
後 ） 火 雲 の 巻 
1947 年 、 東 京 、
八 雲 書 店 
「 い や い や 」 と 孤 直 公
こ ち ょ く こ う
が さ え ぎ つ て 「 聖 僧 は 道 を と く ひ と で あ る 。
か る が る し い 行 動 は さ れ ま い 。 払 雲 叟
ふ つ う ん そ う
と 十 八 公 は 媒 酌 人
ば い し ゃ く に ん
に な る が よ
い 。 凌 空 子
り ょ う く う し
と 拙 老 は 親 が わ り と な つ て 、 こ の 婚 姻 を ま と め よ う 」 
「 さ て は 汝 等 、 や は り 妖 怪 で あ つ た か 。 」 と 三 蔵 は 顔 色 を か へ て 立 あ
が り 、 「 風 雅 の こ と ば を 以 て わ れ を あ ざ む き 、 美 人 を ひ き い れ て 我 を 害
そ う と は 」 
老 人 た ち は 急 に 黙
だ ま
つ て し ま つ た 。 す る と 、 さ つ き の 鬼 が 雷
か み な り
の よ う
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な 大 ご え を は り あ げ て 、 
「 和 尚 、 何 を ぬ か す 。 わ が 姉 さ ん は 、 人 に す ぐ れ た 容 色 を も ち 、 く
わ う る る 詩 才 も あ り 、 お 前 に は す ぎ た る 佳 人 だ 。 そ れ を こ ん な に は づ
か し め る と は 、 け し か ら ん 。 も し お 前 が 、 こ の 上 、 嫌 だ と い う な ら 、
こ の お れ が 承 知 せ ぬ 。 お 前 を 掴 ん で 八 つ 裂 し て く れ よ う 。 」 
三 蔵 は 身 を わ な な か せ て 、 （ 今 ご ろ 悟 空 た ち は ど う し て ゐ る こ と だ ら
う 、 こ こ で 自 分 の い の ち も 終 わ る の か ） と 思 ふ と ハ ラ ハ ラ 涙 が こ ぼ れ
落 ち た 。 
「 お や 、 こ の 殿 ご は 泣 い て ゐ ら つ し や る 」 と 仙 女 は 翠
み ど り
の 袖 の 中 か ら
綾 ぎ ぬ の 汗 ふ き を 取 り だ し て 、 三 蔵 の 涙 を ふ き と り 、 「 そ ん な に 気 を も
む も ん ぢ や あ り ま せ ん よ 。 さ あ ご い つ し ょ に … … 」 
三 蔵 は 飛 ぶ よ う に 菴
あ ん
を 逃 げ だ し た 。 も う 何 が な ん だ か わ か ら な い 。 た








































































































表 1 戦争期（1939-1945）の台湾で出版された中国古典小説の改作 
 
『水滸伝』 
作者 タイトル 出版社 出版年 巻数 備考 
                                                   
246 前掲、呂赫若日記（手稿本）、1942年 3月 14日 
 171 
黄得時 水滸伝 清水書店 1943-1944 3 連載は全編完成、単
行本は 3巻まで 
劉頑椿（春木） 水滸伝 台湾芸術社 1943-1944 4  
『三国志』 
楊逵 三国志物語 盛興出版部 1943-1944 4  
柳洋三郎 絵話三国志 盛興出版部 1943   
江肖梅 諸葛孔明 台湾芸術社 1947＊ 1 戦後出版 
『西遊記』 






































                                                   



















































































                                                   
249 謝天振 「比較文学与翻訳研究」、謝天振著『比較文学与翻訳研究』（上海：復旦大学出版社、
2011 年 6 月）147 頁。 
250谷崎潤一郎「源氏物語序」初出は『潤一郎訳源氏物語』巻一、1939 年 1 月、『谷崎潤一郎全集』






















































は、1943 年 11月の第 4巻第 11 号から『台湾芸術』雑誌連載が 2 回だけで中止され、江は




















                                                   
































                                                   
253 谷崎潤一郎「源氏物語新訳序」初出は『潤一郎新訳源氏物語』巻一、1951 年 5 月、『谷崎潤
一郎全集』第 23 巻（東京：中央公論社、1983 年 7 月）252 頁。 
254谷崎潤一郎「「細雪」回顧」初出は『細雪』上巻、1955 年 10 月、『谷崎潤一郎全集』第 22 巻、
（東京：中央公論社、1983 年 7 月）頁 362。 
255 安藤宏「一般家庭人ニ対シ悪影響―太宰治『花火』」（『国文学―解釈と教材の研究』第 47 巻



































                                                   
256 萱原宏一『私の大衆文壇史』（東京：青蛙房、1972 年 1 月）147－149 頁。 
257 萱原宏一、前掲『私の大衆文壇史』、247-268 頁。 
258 吉川幸次郎「翻訳時評」（『中国文学』76 号、1941 年 9 月）259 頁。 




















あ い す べ き あ だ び と
』（徐坤泉作、張文環訳、単行本）、『サヨンの鐘』（呉漫沙作、春光淵訳、















                                                   













1905 3090000（1907） 11270 1 0.38 
1915 3410000 54337 4.82 1.63 
1920 3530000（1919） 99065 8.79 2.86 
1930 4400000 365427 32.42 8.47 
1931 4370000 893519 79.28 20.4 
1933 4610000 1127509 100.04 24.5 
1937 5100000 1934000 171.60 37.8 
1940 5520000 2885373 256.02 51.0 
1941 5680000 3239962 287.48 57.0 
（藤井省三〈“大東亜戦争”期における台湾皇民文学－読書市場の成熟と台湾ナショナリ
ズムの形成〉《台湾文学この百年》（東京、東方書店、1998 年 5 月初版）から引用） 
 
以上は、日本語教育を受けた人数の調査から割り出した数字である。注目すべきなのは、



















































                                                   
262 劉頑椿 「水滸伝を訳する気持ち－私の真意は茲にある」（『台湾芸術』第 3 巻第 6 号、1942
年 6 月）16 頁。 



































                                                   
264曲亭馬琴 「訳水滸弁」 塚本哲三編『新編水滸画伝』上（東京：有朋堂書店、1927 年 4 月）
5－6 頁 



































                                                   
266 西川満 「『西遊記』随想」（『台湾芸術』第 3 巻第 2 号、1942 年 2 月）22 頁。 


































                                                   
268 河原功「雑誌『台湾芸術』と江肖梅」、『翻弄された台湾文学－検閲と抵抗の系譜』（東京：研
文出版、2009 年 6 月）289-291 頁。 
269 『民俗台湾』第五号（1941 年 11 月）39 頁。 











































言語と読書事情について、龍瑛宗も 1943 年 8 月の「読書界の諸問題」座談会に類似した
主張を述べている。 
 
                                                   
272 矢野峰人「投書雑誌の必要」（『台湾文学』第 3 巻第 2 号、1943 年 4 月）106 頁。 
273 矢野峰人、前掲「投書雑誌の必要」。 
274 矢野峰人、前掲「投書雑誌の必要」。 




































                                                   
277 「新文化を創作する戦時下に於ける読書会の諸問題」座談会、1943年 8月 31日、（『台湾芸


































                                                   
279 下村作次郎「「外地」における大衆文学の可能性－台湾文学の視点から」神谷忠孝、木村一信









































                                                   




































                                                   
284 黄得時 「水滸伝あとがき（九）」（『興南新聞』1943 年 12 月 19 日、4644 号、第 4 版）。 
285 ピエール‧バイヤール著、大浦康介訳『読んでいない本について堂々と語る方法』（東京、筑




































                                                   
286 「台湾文学界総検討座談会」（『台湾新文学』第 2 巻第 1 期、1936 年 12 月）61 頁。 































                                                   
288楊逵「たみの心」、初出は『台湾公論』第 10巻第 4号、1945年 4月、彭小妍編『楊逵全集』
第 10巻「詩文卷（下）」（台南：国立文化資産保存研究センター、2001年 12月）206頁。 
289 ピエール‧バイヤール著、大浦康介訳、前掲『読んでいない本について堂々と語る方法』49
頁。 

















































































































































































































































































                                                   
293 張季琳「戦時下の楊逵」、藤井省三、黄英哲、垂水千恵編『台湾の大東亜戦争』（東京：東京
大学出版会、2002 年 12 月）140 頁 
294 中島利郎「『決戦台湾小説集』の刊行と西川満」藤井省三、黄英哲、垂水千恵編『台湾の大東
亜戦争』（東京、東京大学出版会、2002 年 12 月）92 頁。 
 198 
復刻版を読むことができるが、すこぶる長編であるため、一部の新聞は現在所蔵する図書
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